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I n s t i t u t  F rança i s  d ' O c é a n i e  
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AUX NOUVELLES H E B R I D E S  
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I 
T E R C I N I E R  - Q U A N T I N  - HUGUENIN - COCHE'REAU 
d '  é t u d i e r  
c e r t a i n e s  
p a r  l es  d 
Ce document, r é d i g é  au r e t o u r  d e  l a  m i s s i o n  p o l y v a l e n t e  c h a r g é e  
l es  p r o b l è m e s  p o s é s  p a r  l es  b a i s s e s  d e  r endemen t  o b s e r v é e s  d a n s  , 
cocoteraies du Condominium, f a i t  le p o i n t  d e s  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u d e s  
v e r s  s p t k i a l i s t e s  d e  1'O.R.S.T.O.M. p e n d a n t  leur s 6 j o u r  aux H é b r i d e s .  
Ce compte-rendu d ' o b s e r v a t i o n s  a 6té complétE! p a r  l'exposé d e s  hypo- 
t h è s e s  d e  t r a v a i l  q u e  l es  essais m i s  en  p l a c e  e n  d i f f g r e n t s  p o i n t s  d e  l ' A r c h i p e l  
o n t  p o u r  b u t  d e  v é r i f i e r .  
I1 f a u d r a  c o n n a 4 t r e  l e  r d s u l t a t  d e  ces essais e t  des  a n a l y s e s  q u i  
o n t  ét6 c o n f i d e s  a u  L a b o r a t o i r e  de P é d o l o g i e ,  a v a n t  d ' a r r d t e r  d é f i n i t i v e m e n t  le 
d e t a i l  des o p é r a t i o n s  q u e  les d i s c i p l i n e s  a p p e l é e s  à t r a v a i l l e r  aux  N o u v e l l e s -  
H g b r i d e s  d e v r o n t  e n t r e p r e n d r e .  
a c t u e l l e m e n t  q u e  d o n n e r  les g r a n d e s  l i g n e s  d e s  programmes d e  r e c h e r c h e s  d o n t  ils 
e n v i s a g e n t  l ' e x é c u t i o n .  
A u s s i ,  les A u t e u r s  de ce r a p p o r t  n e  p e u v e n t - i l s  
C O M P T E  R E N D U  D E  M I S S I O N  
aux NOUVELLES HEBRIDES 
p a r  E. TERCINIER, P. QUANTIN, B. H U G U E N I N  e t  P. COCHEREAU 
-------- 
Une m i s s i o n  O.R.S.T.O.M. composée de 2 p é d o l o g u e s ,  d ' l  phytopa-  
t o l o g i s t e  e t  d f l  e n t o m o l o g i s t e  a été envoyée  aux  Nouve l l e s -Hébr ides  du 20 
J a n v i e r  a u  22 F é v r i e r  1964.  
S u r  demande d e s  A u t o r i t é s  Condomin ia l e s ,  l ' é t u d e  des causes p o s s i b l e s  
. de baisses  de r endemen t  o b s e r v é e s  d a n s  c e r t a i n e s  c o c o t e r a i e s  a v a i t  é té  i n s c r i t e  
a u  programme de t r a v a i l  de  ces s p é c i a l i s t e s .  
Cette é t u d e  fa i sa i t  s u i t e  à celle que M, C O H I C ,  e n t o m o l o g i s t e  de 
1'O.R.S.T.O.M. e t  M. O'CONNOR, e n t o m o l o g i s t e  d e s  S e r v i c e s  A g r i c o l e s  d e s  I l es  
F i d j i ,  a v a i e n t  e f f e c t u é e s  s u r  le même s u j e t  e n  1962-1963. 
Les d é g a t s  c o n s t a t é s  d a n s  les p l a n t a t i o n s  a v a i e n t  éi$ i m p u t é s  pax  
ces A u t e u r s  à l a  p u n a i s e  A x i a q a s t u s  C a m J b e l l i .  
t r a v a u x  p r é c i t é s  n e  c o n c o r d a n t p a s  s u r  t b u s  l e s  p o i n t s ,  il f u t  d é c i d é  de r e p r e n -  
dre 1' examen de ce problème.  
Cependant;, les m n c l u s i o n s  d e s  
P a r a l l è l e m e n t ,  d e s  o b s e r v a t i o n s  i n t é r e s s a n t  l a  mise en  v a l e u r  d e s  
sols o n t  été fa i tes  p a r  les Pédo logues .  
Le Directeur de 1' I n s t i t u t  F r a n ç a i s  d ' O c é a n i e  s 'es t  j o i n t  à l a  
m i s s i o n  l e  11 F é v r i e r .  
I - It ineraire e t  d é r o u l e m e n t  d e  l a  missi02 
1'- du  20 a u  28 j a n v i e r :  I l e  d e  VATE 
Apr&s p r i s e  de c o n t a c t  a v e c  M. de B o i s s o u d y ,  Chef des S e r v i c e s  
.:* A g r i c o l e s  e t  prése&&ion a u x  Autorités du Condominium, les p l a n t a t i o n s  
s u i v a n t e s  ont été  v i s i t é e s  : 
- OHLEN : P o i n t e  du D i a b l e  e t  Tagabé  - RUSSET : Tagabé  - S.F.N.H.: Téouma e t  P o r t  Havannah - H A R R I S  e t  KERR : Undine Bay 
o o .J. e o 
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- Ecole d ' A g r i c u l t u r e  : Tagabé 
- MITRIDE : P o i n t e  du D i a b l e  - SEGOE : P o i n t e  du D i a b l e  
- P l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  : Mélé, Rentabao ,  F o r a r i ,  E ton  S a v i r i ,  Sama - BALLANDE : Mélé 
Au c o u r s  d ' u n e  r é u n i o n  o r g a n i s é e  p a r  l e  S y n d i c a t  d e s  p l a n t e u r s  le 
22 j a n v i e r ,  c h a q u e  c h e r c h e u r  d a n s  le c a d r e  d e  sa s p é c i a l i t E ,  a p r é s e n t é  les 
d i v e r s e s  h y p o t h è s e s  s u s c e p t i b l e s  d ' e x p l i q u e r  l e s  b a i s s e s  d e  r endemen t  o b s e r -  
vées d a n s  les c o c o t e r a i e s .  
v a r i a t i o n s  c l i m a t i q u e s ,  les r e n d e m e n t s  d e  l e u r  p l a n t a t i o n ,  t o u t e s  l e s  o b s e r -  
v a t i o n s  q u ' i l s  j u g e r a i e n t  u t i l e  d e  f o r m u l e r .  
I 1  a é t é  demandé aux  p l a n t e u r s  d e  f o u r n i r  s u r  les 
Visite d e  l a  mine  d e  manganèse d e  FORHRI; examen d e s  p r o f i l s  d e  sol. 
2 O -  du 29 j a n v i e r '  a u  8 f é v r i e r  : I les  d u  Centre-Nord : MALIKOLO, 
AMBRYN,  PENTECOTE e t  AOBA 
Avec le N A V A K A ,  m i s  a n o t r e  d i s p o s i t i o n  p a r  le Condominium, v i s i t e  
d e s  c e n t r e s  d e  p r o d u c t i o n  s u i v a n t s  : 
a )  30 j a n v i e r  - 2 f é v r i e r  : I l e  d e  MALIKOLO 
- P.R.N.H. : Norsup  e t  Methaven (Bushman-bay) - P l a n t a t i o n  i n d i g è n e s  : P i n a l u m  - C.F.N.H. (Newman) : Tesman-Bay - Visite à Mons ieu r  FABRE, d é l é g u é  f r a n ç a i s  d e s  î l e s  du Centre-Nord B 
Lamap ( Por t -Bandwich)  
b )  3 f é v r i e r  .: I le  d'Ambryn 
- MITCHELL : Rannon-bay - P l a n t a t i o s  i n d i g è n e s  du Nord ( m i s s i o n  d '  O l a l )  
c )  4 e t  5 f é v r i e r  : I l e  d e  P e n t e c ô t e  
- THEVENIN : Anse d e s  S i r è n e s ,  L o n o r o r e  - P l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  du Nord : Vunmarama ( P h i l i p  110) B a t e n t o r a .  
d )  6 e t  7 f é v r i e r  : I l e  d 'Aoba 
- Cette île n e  comprend q u e  d e s  p l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s .  La p r o d u c t i o n  
d e  c o p r a h  e s t  i m p o r t a n t e .  
mal connues .  Nous a v o n s  v i s i t é  a v e c  s o i n  2 secteurs : 
Mais les f l u c t u a t i o n s  p o s s i b l e s  de  celles-ci s o n t  
- Nord-Est : d e  LONGANA à LOLOWAI - O u e s t  : N A N G U I R E ,  NDUI-NDUI,  WALAHA, baie  de NONE 
. . ./*. 
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3 O -  9 a u  18  f é v r i e r  : I le  d e  SANTO e t  S a t e l l i t e s  
- I l e  d*AORE : J. RATARD 
- I l e  d'AISSE : Mme STUART 
- I l e  d e  MALO : J A C Q U I E R  ( f i l s )  
GARDEL - KADDOUR 
S.F.N.H. (Malo - P r o s p e c t ,  P a s s  e t  B a r c l a y )  - I le  d e  SANTO : G R A Z I A N I  à HOG-HARBOUR 
S.F.N.H. à SURRENDA 
SIPIONDSEN à SURRENDA 
. SOLWAY à l a  SARAKATA 
I R H O  à SARAOUTOU 
P l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  e n t r e  HOG-HARBOUR e t  PORT OLRY 
(MISAM à THEOK) 
LEROUX à SARAOUTOU 
e t  s u r  l a  p i s t e  d e  Ifla c a s c a d e "  
4 O -  du 1 9  a u  22 f é v r i e r  1964 : I l e  d e  Vaté 
- O b s e r v a t i o n s  C o m p l B m e n t a i r s s u r  d i v e r s e s  p l a n t a t i o n s  s é l e c t i o n n é e s  
(RUSSET, OHLEN, HARRIS, TEOUMA, MELE, MITRIDE e t  LAURENT) - Visi te  d e s  €les d e  
PELE e t  N G U N A  
- C o n f e r e n c e s  au Cercle C u l t u r e l :  
- M r  J.P. TONNIER - C o n c e p t i o n  e t  o r g a n i s a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  e f f e c t u é e s  
p a r  l 'Off ice  de l a  R e c h e r c h e  S c i e n t i f i q u e  e t  T e c h n i q u e  
Outre-Mer. 
- Mr P. CDCHEREAU - P r i n c i p e i d e  l a  l u t t e  b i o l o g i q u e  a p p l i q u é e s  à l a  d e s -  
t r u c t i o n  d e s  i n s e c t e s  ' r a v a g e u r s  d e s  p l a n t e s .  
- Mise e n  p l a c e  d ' e x p é r i m e n t a t i o n s  p o u r  t e n t e r  d e  d é f i n i r  les 
n i v e a u x  c r i t i q u e s  d e  p o p u l a t i o n s  à p a r t i r  d e s q u e l s  1 ' A x i a g a s t u . s  C a m p b e l l i  
p r o v o q u e  les d é g a t s  o b s e r v é s  d a n s  les p l a n t a t i o n s .  
II  - Compte-rendu d e s  d i s c i p l i n e s  a ,yant  p a r t i c i p é  à l a  m i s s i o n  
SECTION PHYTOPATHOLOGIE 
Du 20 J a n v i e r  1964 au 15  F é v r i e r  1964, l e  p h y t o p a t h o l o g i s t e  a 
p a r t i c i p e  à l a  m i s s i o n  c o n j o i n t e  d e  1 ' I n s t i t ; u t  F r a n ç a i s  d ' O c é a n i e  aux  
N o u v e l l e s - H é b r i d e s  p o u r  l ' é t u d e s  d e s  r é d u c t i o n s  d e  r endemen t  d e  c e r t a i n e s  
c o c o t e r a i e s ,  l ' a g e n t  s o u p ç o n n é  d e  cet te  b a i s s e  d e  p r o d u c t i o n  é t a n t  l a  p u n a i s e  
AXIAGASTUS Camgbelli. 
p a t i o n  d ' u n  P h y t o p a t h o l o g i s t e  à cet te  m i s s i o n  p o u r  p o u v o i r  f a i r e  l a  p a r t  d e  l a  
I1 é t a i t  t o u t e f o i s  n é c e s s a i r e  d ' e n v i s a g e r  l a  p a r t i c i -  
. . J.. . 
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r e s p o n s a b i l i t é  d e s  facteurs  p h y t o p a t h o l o g i q u e s  d a n s  les r é d u c t i o n s  de 
r e n d e m e n t .  
H é b r i d e s  e n  c o m p a r a i s o n  a v e c  les d é g a t s  q u ' o c c a s i o n n e  1 ' A x i a g a s t u s .  
D i s o n s  t o u t  d e  s u i t e  q u e  ce t te  p a r t  p a r a 9 t  i n f i m e  a u x  N o u v e l l e s -  
Compte t e n u  d e  l a  s é c h e r e s s e  a n o r m a l e  q u i  s é v i t  aux  N o u v e l l e s -  
H é b r i d e s  d e p u i s  íí mois, l ' é t a t  s a n i t a i r e  d e s  p l a n t a t i o n s  es t  bon. 
p a r a s i t e  d o n t  l a  p u l l u l a t i o n  p o u r r a i t  e n t r a î n e r  u n e  b a i s s e  d e  r e n d e m e n t  p a r  
d e s t r u c t i o n  d ' u n e  p a r t i e  d e  l a  c o u r o n n e  e s t  l e  Corticium p e n n i c i l l a t u m  P e t c h  
q u i  ex i s t e  d a n s  t o u t  l ' A r c h i p e l .  
g é n é r a l  i n s i g n i f i a n t ,  s a u f  d a n s  les r é g i o n s  d e  l ' E s t  d e  S a n t o ,  p l u s  humides ,  
oh s o n  i n f l u e n c e  n ' e s t  c e r t a i n e m e n t  p a s  n é g l i g e a b l e  e n  c e r t a i n e s  s a i s o n s .  
I1  es t  t o u t e f o i s  d i f f i c i l e  d e  p r é  j u g e r  c e t t e  i n f l u e n c e ,  l e  r é g i o n  c o n s i d é r é e  
d '  E s p i r i t u  S a n t o '  é t a n t  a c t u e l l e m e n t  une  d e  ce l l e s  q u i  o b t i e n n e n t ,  aux N o u v e l l e s -  
H é b r i d e s ,  l e s  p l u s  g r a s  r e n d e m e n t s .  
Le s e u l  
Mais l e s  d é g a t s  q u ' i l  o c c a s i o n n e  s o n t  e n  
Un a u t r e  p r o b l è m e  p h y t o p a t h o l o g i q u e  se p u s e  t o u t e f o i s  aux  N o u v e l l e s  
H é b r i d e s  e t  d ' u n e  m a n i è r e  assez a i g u ë ,  compte t e n u  d e s  p e r s p e c t i v e s  d e  d é v e l o p -  
pement  des cocotera ies  d a n s  I' A r c h i p e l ,  c ' e s t  c e l u i  d e  1' H e l m i n t h o s p o r i o s e  
d e s  j e u n e s  p l a n t s ,  c a u s é  p a r  H e l m i n t h o s p o r i u m  i n c u r v a t u m  Ch. B e r n .  C e  para- 
s i t e  à p a r t i r  d e  l ' â g e  d e  3 o u  4 mois, c a u s e  un d e s s è c h e m e n t  d e s  f e u i l l e s  
e t  un r a l e n t i s s e m e n t  d e  c r o i s s a n c e  p a r  m a l n u t r i t i o n ,  les p l a n t s  p o u v a n t  s u q i r  
un r e t a r d  d e  5 OU 6 mois . ,  M. MANCIOT, Agent  de 1 ' I R H O  à S a n t o ,  e s s a y e  
a c t u e l l e m e n t  un c e r t a i n  nombre d e  t r a i t e m e n t s  c o n t r e  ce p a r a s i t e  mais s a n s  
r e su l t a t s  a p p r é c i a b l e s  semble-%-i l .  
En c o n c l u s i o n ,  il a p p a r a P t  après  c e t t e  m i s s i o n ,  q u e  les r é d u c t i o n s  
d e  r e n d e m e n t  d e s  Cocoteraies d e s  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  ne s o n t  p a s  i m p u t a b l e s  d a n s  
l ' o r d r e  a c t u e l  d e s  c h o s e s ,  à d e s  f a c t e u r s  p h y t o p a t h o l o g i q u e s .  La p u l l u l a t i o n  
d e  A x i a s a s t u s  carnibel l i ,  l i é e  p r o b a b l e m e n t  à d e s  c c n d i t i o n s  m é t é o r o l o g i q u e s  
p a r t i c u l i è r e s ,  et" d a n s  c e r t a i n s  cas ,  les c o n d i t i o n s  p é d o l o g i q u e s  e t  les 
phénomènes d e  s u r p a t u r a g e ,  s e m b l e n t  ê t r e  les f ac t eu r s  p r i m a i r e s  d e  b a i s s e  de 
r e n d e m e n t .  
SECTION PEDOLOGIE 
I - P r i n c i p a l e s  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s  .- 
Notre m i s s i o n  a s u i v i  2 o r i e n t a t i o n s  : 
- d ' u n e  p a r t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  sols d e s  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  
- d ' a u t r e  p a r t ,  l'bxamen des facteurs de f e r t i l i t é ,  p r i n c i p a l e m e n t  c e u x  
p o u v q n t  l imi t e r  le d é v e l o p p e m e n t  des  cocot iers  o u  d e s  cacaoyers. 
. . ./. . . 
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1'- C o n n a i s s a n c e  d e s  s o l s  : 
Cette m i s s i o n  a é t é  p r é c E d é e  d e  p l u s i e u r s  é t u d e s  p a r t i e l l e s  : 
- F. D U G A I N  à TANNA e t  VATE 
- G. TERCINIER à SANTO (SFNH) à MALO - SURENDA e t  SARAOUTOU e t  à 
- G. AUBERT e t  G.  TERKINIER e n  m i s s i o n  d e  c o r r e l a t i o n  s c i e n t i f i q u e  à MALIKOLO (PRNH) à NORSUP 
VATE, SANTO e t  MHLIKOLO 
- G .  TERCINIER à TONGARIKI 
Nous a v o n s  p r E c i s é  les p r é c é d e n t e s  o b s e r v a t i o n s  e t  c o m p l é t é  les 
p r é l è v e m e n t s  de  s o l s  t y p i q u e s  a f i n  de d é t e r m i n e r  l eurs  p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  
et c h i m i q u e s  e t  leurs a p t i t u d e s  c u l t u r a l e s .  
Nous a v o n s  p r i n c i p a l e m e n t  remarqué  l e  caractère  j u v é n i l e ,  excep-  
t i o n n e l  à l ' é c h e l l e  m o n d i a l e ,  d e s  f o r m a t i o n s  r e c o n n u e s ,  a i n s i  q u e  l a  p a r t  
c o n s i d é r a b l e  j o u é e ,  e n  t a n t  q u e  r o c h e  mère e t  f a c t e u r s  d ' é v o l u t i o n  p a r  les 
calcaires  e t  les p r o j e c t i o n s  v o l c a n i q u e s  d i v e r s e s .  Ces d e r n i è r e s  o n t ,  d e  
p l u s  s o u v e n t  é t é  e n t r a î n é e s  j u s q u ' à  des d i s t a n c e s  c o n s i d é r a b l e s  d e  l e u r s  
p o i n t s  d ' é m i s s i o n .  
les d o n n é e s  c o n n u e s  de l a  p é d o g é n è s e ,  e x i g e r a  u n e  é t u d e  t rès  a p p r o f o n d i e .  
La c o n n a i s s a n c e  d e  ces sols, t r è s  p r é c i e u s e  p o u r  p r é c i s e r  
2'- F e r t i l i t e  des s o l s  : 
a )  G é n é r a l e m e n t ,  les  s o l s  d e s  k u v e u e s - H é b r i d e s ,  du f a i t  d e  l e u r  caractère 
On a c e p e n d a n t  pu o b s e r v e r  d e s  s i g n e s  
j u v é n i l e  e t  d e  leur o r i g i n e  v o l c a n i q u e  f r é q u e n t e ,  o n t  un p o t e n t i e l  d e  
f e r t i l i t é  c h i m i q u e  e x c e p t i o n n e l .  
de d é f i c i e n c e  m i n é r a l e  d a n s  q u e l q u e s  t y p e s  d e  sols : - d é f i c i e n c e  e n  potasse d a n s  les s o l s  de  ca lca i re  s o u l e v é  : 
- à VATE (OHLEN,  MITRIDE) 
- à MALO (GARDEL, SFNH : Malo P a s s  e t  B a r c l a y )  
- à SANTO (SFNH, SURENDA,  'CRAZIANI) 
Cette d é f i c i e n c e  p e u t  ê t re  a g g r a v é e  p a r  l a  non r e s t i t u t i o n  ( b r G z s )  
des b o u r r e s  e t  p a l m e s  du cocot ier ,  OU f o r t e m e n t  r é d u i t e  p a r  cet te  r e s t i t u t i o n .  
- d é f i c i e n c e  l é g è r e  p o s s i b l e  e n  p h o s p h o r e  d a n s  les s o l s  a l l u v i a u x  d e  l a  
p l a i n e  d e  TAGABE à VATE. 
Des p r é l è v e m e n t s  "d '  e a u  de  coco" e n  d i v e r s  p o i n t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
o n t  été f a i t s  a f i n  d e  p r é c i s e r  p a r  l ' a n a l y s e  c h i m i q u e  les d é s é q u i l i b r e s  ou 
d é f i c i e n c e s  w e n t k l l c s  d a n s  l a  n u t r i t i o n  d e s  cocot iers .  
b )  En r e g a r d  d e s  p r o p r i é t é s  c h i m i q u e s  g é n é r a l e m e n t  f a v o r a b l e s  d e s  sols ,  
leurs p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s ,  p r i n c i p a l e m e n t  v i s - à - v i s  d e  l ' e a u  e t  d e  
l ' a i r  o n t  r e t e n u  d a v a n t a g e  n o t r e  a t k e n t i o n .  Un m a u v a i s  d r a i n a g e  i n t e r n e  
du sol e t  u n e  a é r a t i o n  i n s u f f i s a n t e  g E n e n t  l e  d 6 v e l o p p e m e n t  d e s  p l a n t e s  
a r b u s t i v e s  e t  d i m i n u e n t  l e u r  rendement .  I ls  p e u v e n t ,  e n  p l u s ,  f a v o r i s e r  
. . ./. . . 
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l j .  
I C "  
l ' i n s t a l l a t i o n  d e  p a r a s i t e s  "de f a i b l e s s e "  o u  acc ro î t r e  l a  s e n s i b i l i t é  
à l e u r s  a t t a q u e s .  
n o r m a l e s  s i  e l l e s  s o n t  l i é e s  aux , p r o p r i é t é s  n a t u r e l l e s  d e  ce sol, o u  acci- 
d e n t e l l e s  si e l l e s  s o n t  p r o v o q u é e s  s e c o n d a i r e m e n t  p a r  d e s  t r a i t e m e n t s  c u l -  
t u raux  o u  l e  s u r p â t u r a g e .  
Ces p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  d é f e c t u e u s e s  p e u v e n t  ê t r e  
G é n é r a l e m e n t  , l e s  sols des N o u v e l l e s - H é b r i d e s  o n t  des p r o p r i é t é s  
p h y s i q u e s  ( s t a b i l i t é ,  r é t e n t i o n  e n  e a u  e t  a é r a t i o n )  s a t i s f a i s a n t e s .  
NOUS a v o n s  n6anmoins o b s e r v é  q u e l q u e s  cas critiques: 
- r é t e n t i o n  en  e a u  i n s u f f i s a n t e  : s o l s  sab lo  g r a v e l e u x ,  ca lca i res  e t  
p i e r r e u x  s u r ' c o r a i l  s o u l e v é ,  l o r s q u e  ces d e r n i e r s  s o n t  p e u  é p a i s  GU 
d é g r a d é s  p a r  d e  m a u v a i s e s  f a ç o n s  c u l t u r a l e s  ( b r û l i s ) ,  p a r  exemple  : 
- à VATE c h e z  OHLEN e t  NITRIDE - à SANTO c h e z  GRAZIANI 
- m a u v a i s  d r a i n a g e  i n t e r n e  e t  manque d ' a é r a t i o n .  
Il n e  s ' a g i t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  d e  so l s  a r g i l e u x ;  les sols mal 
s t r u c t u r é s ,  même l i m o n e u x  ou s a b l e u x  p e u v e n t  p r E s e n t e r  ces d é f a u t s ,  
r e l e v é  l e s  cas s u i v a n t s :  
NOUS a v o n s  
- à VATE : P l a i n e  d e  l a  TEUUM/\ (SFNH) 
P l a i n e  d e  l a  MELE (CFNH) 
- à SANTO : v a l l é e  d e  l a  SARAKATA 
So l s  c o l l u v i a u x  d e  p i é m o n t  a r g i l a - l i m o n e u x  : 
- à VATE : s o l s  brun-rouge  c h e z  OHLEN e t  SEGUE 
c e r t a i n s  s o l s  d ' a r g i l e  n o i r e  c h e z  HARRIS 
- f o r m a t i o n  d ' u n  h o r i z o n  compact  à f a i b l e s  p r o f o n d e u r ,  p a r  e x e m p l e  : 
d a n s  les s o l s  b r u n - r o u g e  rie v e r s a n t  2 SANTO : SFNH, SUHENDA 
- à PENTECOTE c h e z  THEVENIN 
Dans l e  cas d e s  s o l s  p i e r r e u x  s u r  c o r a i l  de  l a  p l a n t a t i o n  OHLEN 
l e  m a u v a i s  t r a i t e m e n t  du sol ( b r b l i s  e n t r a i n a n t  l a  p e r t e  d e  l ' h u m u s  e t  d e  l a  
p o t a s s e ,  e n t r e t i e n  a u  b u l d o z e r  d E c a p a n t  l e  s o l  f e r t i l e )  a c e r t a i n e m e n t  h â t é  
s a  d é g r a d a t i o n  e t  l a  c h u t e  des  r e n d e m e n t s  en coprah. S u r  un sol comparable, 
non l l e n t r e t e n u l f  e t  c o u v e r t  de LANTANA, l e s  cocotiers o n t  g a r d é  un p o r t  v é g é t a -  
t i f  e t  u n e  p r o d u c t i o n  n e t t e m e n t  é l e v é e  e n  d É p i t  des  mêmes a t t a q u e s  d ' A x i a g a s t u s .  
L e s  sols a l l u v i a u x  quand ils o n t  u n e  p e n t e  n u l l e  o u  t r o p  f a i b l e  
p o u r  q u e  l e  r u i s s e l l e m e n t  s o i t  p o s s i b l e  e t  q u e  l e u r  m a t @ r i a u  o r i g i n e l  e s t  
. . ./. . . 
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composé de s a b l e s  f i n s  o n t  une t e n d a n c e  n o r m a l e  à l ' e n g o r g e m e n t  s u p e r f i c i e l .  
On p e u t  s u p p o s e r  que cet  & t a t  est  a c c e n t u é  p a r  le t a s s e m e n t  du sol d û  au 
s u r p â t u r a g e ,  mais n o u s  n ' a v o n s  p a s  pu l ' o b s e r v e r  d ' u n e  maniS.re c e r t a i n e .  
Dans l e  cas des  sols a r g i l o - l i m o n e u x  d e  p i b m o n t ,  il e s t  e g a l e m e n t  
p r o b a b l e  q u e  le s u r p â t u r a g e  a i t  a c c u s é  e n c o r e  u n e  t e n d a n c e  n a t u r e l l e  du s o l  
à l a  c o m p a c i t é  e t  au m a u v a i s  d r a i n a g e .  Nous n ' a v o n s  p a s  t r o u v e  d e  terme d e  
c o m p a r a i s o n  p o u r  mettre ce f a i t  en  é v i d e n c e .  
c )  F l o r e  d e s  p â t u r a q e s  s o u s  cocot ier  e t  c o n c u r r e n c e .  
I1 e s t  b i e n  connu q u e  c e r t a i n e s  p l a n t e s  a y a n t  un e n r a c i n e m e n t  
e x c l u s i f  d a n s  un n i v e a u  f e r t i l e  d u  s o l  p e u v e n t  e n t r e r  e n  c o n c u r r e n c e  a v e c  l e s  
p l a n t e s  c u l t i v é e s ,  C'est  le c q s  d e  c e r t a i n s  t y p e s  d e  gret t r inées  ou C y p é r a c é e s  
à p o r t  r a m p a n t  t e l l e s  q u e  CHHYSOPOGON a c i c u l a t u s  ( h e r b e  p l a t e )  STENOTAPHAUM 
s e c u n d a t u m  ( B u f f a l o ) ,  c e r t a i n e s  e s p b c e s  d e  PASPALUM, du KILLINGIA, etc.. . . 
Dans le cas d e s  N o u v e l l e s - H é b r i d e s ,  il n e ' s ' a g i t  p a s  t a n t  d ' u n e  c o n c u r r e n c e  p o u r  
l ' e a u ,  mais p l u t ô t  v i s - à - v i s  d e  c e r t a i n s  é l é m e n t s  c h i m i q u e s  ( a z o t e ,  p h o s p h o r e  
ou p o t a s s e ) ,  d a n s  c e r t a i n s  cas d é j à  peu  a b o n d a n t s  e t  l o c a l i s é s  s e u l e m e n t  d a n s  l a  
p a r t i e  s u p é r i e u r e  du sol. En e x c l u a n t  d e  ce n i v e a u  l o s  r a c i n e s  du cocot ie r  o u  
de t o u t e  p l a n t e  c u l - t i v E e ,  l a  graminGe d e v i e n t  u n e  p l a n t e  n u i s i b l e .  A i n s i ,  s u r  
c e r t a i n s  s o l s  brun-rouge  c o l l u v i a u x ,  a r g i l o - l i m o n e u x ,  p r é s e n t a n t  un h o r i z o n  
compact  e t  peu p e r m é a b l e  à f a i b l e  p r o f o n d e u r ,  l ' e n v a h i s s e m e n t  d ' u n e  p l a n t a t i o n  
p a r  l ' h e r b e  p l a t e  ( c h e z  OHLEN) ou par  l e  Buffalo ( c h e z  THEVENIN) e n t r a î n e  u n e  
c o n c u r r e n c e  n é f a s t e  e n t r e  l ' h e r b e  d e  p â t u r a g e  e t  le cocot ier .  
Quand le s o l  f e r t i l e  e s t  très p r o f o n d ,  20 ÈI 30 cm, comme c 'es t  p a r  
exemple  l e  cas  s u r  scor ies  e t  c e n d r e s  b a s a l t i q u e s  d e  MALIKOLO, AMBRYM e t  AmA, 
l a  c o n c u r r e n c e  n t  a p l u s  l i e u .  
I1  f a u d r a i t  d o n c  g é n é r a l e m e n t  p r é v o i r  l ' a m é n a g e m e n t  d e s  p â t u r a g e s  
SOUS cocotier,  p a r  l e  c h o i x  d ' e s p è c e s  moins  c o n c u r r e n t i e l l e s ,  l e  t r a v a i l  du 
s o l  pour e n  d i m i n u e r  le t a s s e m e n t ,  e t  l a  r o t a t i o n  d e s  p â t u r e s .  Ceci s ' i m p o s e  
d e n s  t o u s  l e s  cas o ù  les so l s  p r é s e n t e n t  un n i v e a u  p h y s i q u e  ou c h i m i q u e  c r i t i q u e ,  
p a r  exemple , :  sols peu d v o l u é s  sur c o r a i l  e t  s a b l e s  calcaires ,  s o l s  a l l u v i a u x  
à m a u v a i s  d r a i n a g e  i n t e r n e ,  s o l  b r u n  r o u g e  a r g i l o - l i m o n e u x  d e  p i é m o n t  ou d e  
v e r s a n t  à h o r i z o n  compact  p r è s  d e  l a  s u r f a c e .  
d)-Relat ion e n t r e  l a  n a t u r e  des  s o l s  e t  les a t t a q u e s  d ' A x i a q a s t u s  Campbel l i  
'z 
r- 
Nous n ' a v o n s  p a s  o b s e r v e  d e  r e l a t i o n s  e n t r e  les s o l s  d é f i c i e n t s  
e t  l e s  a t t a q u e s  d ' A x i a g a s t u s .  
d e  sol très d i v e r s e s .  
d e  d B g â t  à i n t e n s i t é  é g a l e  s u r  d e s  a r b r e s  d é f i c i e n t s  q u e  s u r  des  a r b r e s  v igou-  
r e u d .  A i n s i ,  il s e m b l e  q u ' u n e  p a r t i e  de  l a  p l a n t a t i o n  UHLEN à s o l s  p a r t i c u -  
l i è r e m e n t  a p p a u v r i s  e t  . d é g r a d é s  a i t  é.t;é p l u s  d u r e m e n t  a t t e i n t e  q u ' u n e  a u t r e  
a y a n t  c o n s e r v e  s o n  p o t e n t i e l  d e  f e r t i l i t é .  
Ces a t t a q u e s  s e  s o n t  p r o d u i t e s  d m s  d e s  c o n d i t i o n s  
C e p e n d a n t ,  il est  p l a u s i b l e  q u ' e l l e s  a i e n t  f a i t  plus 
. . .i.. 
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I I  - Proqrspnmes d e  r e c h , e r c h e s  u l t é r i e u r e s  
Deux t y p e s  d ' é t u d e s  s o n t  p r é v u s .  
lo- I n v e n t a i r e  q é h é r a l  des,  s o l s  des N o u v e l l e s - H é b r i d e s .  
A p a y ' t i r  d u  s t e d e  l e  p l u s  j u v é n i l e  caract6r iSé p a r  l ' a l t é r a t i o n  
La c o n n a i s s a n c e  de  l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c t  du s e n s  d e  l e u r  pédo- 
Cette é t u d e  p e r m e t t r a  d e  mieux  
d e  l a  r o c h e  mère f a d i l e m e n t  r e c o n n a i s s a b l e ,  l e u r  & v o l u t i o h  p e u t  & t r e  f a c i l e m e n t  
s u i v i e .  
g é n è s e  e s t  d ' u n  i n t é r ê t  A c i e n t i f i q u e  é l e v é .  
c o m p r e n d r e  l a  f o r m a t i o n  d e s  s o l s  e n  p a y s  t r o p i c a u x  humides ,  d o n t  on n e  
c o n n a i t  s o u v e n t  q u e  le s t a d e  u l t i m e  e t  t r è s  é v o l u É .  Des o b s e r v a t i o n s  appro-  
f o n d i e s  e t  r é p é t é e s  s e r o n t  n é c e s s a i r e s ,  les d o n n d e s  d e  ce t t e  é t u d e  é t a n t  
c o m p l e x e s  e t  les r é s u l t a t s  à e n  a t t e n d r e  d é p a s s a n t  l e  c a d r e  du t e r r i t o i r e .  
2 O  -Etude d e  l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s .  
Celle-ci c o m p o r t e r a  l a  d é t e r m i n a t i o n  d ' u n  c e r t a i n  nombre de carac- 
t é r i s t i q u e s  c h i m i q u e s ,  p h y s i c o c h i m i q u e s  e t  p h y s i q u e s .  
Les p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s ,  s t a b i l i t é  s t r u c t u r a l e ,  c o m p o r t e m e n t  
v i s - à - v i s  de l ' e a u  e t  d e  l l a i r ,  r e t i e n d r o n t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  n o t r e  a t t e n -  
t i o n .  
l e u r s  p r o p r i é t é s  p h y s i q u e s  r i s q u e r o n t  de  r e p r é s e n t e r  p l u s  s o u v e n t  les facteurs  
l i m i t a n t s  d e  l e u r  mise e n  v a l e u r  e t  d e  l e u r  p r o d u c t i v i t é .  I 1  se ra  p a r t i c u l i è -  
r e m e n t  u t i l e  de c o n n a î t r e  les n i v e a u x  c r i t i q u e s  d e  ces l i m i t e s ,  d l a u t a n t  q u ' i l  
s ' a g i t  d e  s o l s  'assez peu r e p a n d u s  a i l l e u r s  e t ,  d e  ce f a i t ,  peu é t u d i é s .  
Les s o l s  é t a n t  g é n é r a l e m e n t  r i c h e s  e n  é l é m e n t s  c h i m i q u e s  n u t r i t i f s ,  
E n f i n ,  nous  f e r o n s  un c e r t a i n  nombre d ' o b s e r v a t i o n s  e t  d e  mesures 
sur l e s  e f f e t s  du p â t u r a g e  : c o m p a c t i o n  du s o l ,  c o n c u r r e n c e  e n t r e  g r a m i n é e s  
e t  au t res  p l a n t e s  a d v e n t i v e s  e t  p l a n t a t i o n s  a r b u s t i v e s .  
Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  d e  l ' e n s e m b l e  d e - c e s  é t u d e s  p e r m e t t r o n t  
d ' é t a b l i r  u l t é r i e u r e m e n t  une  car te  p é d o l o g i y u e  e t  d ' u t i l i s a t i o n s  p o s s i b l e s  d e s  
terres, e n  commençant p a r  l e s  r é g i o n s  d é j à  mises e n  v a l e u r  O U  d o n t  l a  s i t u a t i o n  
p e r m e t  d ' e n v i s a g e r ,  à 6 c h é a n c e  p r é v i s i b l e ,  c e t t e  mise en  v a l e u r .  
SECTION ENTOMOLOGIE 
Nous n o u s  p r o p o s o n s  d a n s  cette n o t e  p r é l i m i n a i r e  d e  d o n n e r  un 
a p e r ç u  d ' e n s e m b l e  s u r  l e  p r o b l è m e  e n t o m o l o g i q u e  c o n s t i t u é  p a r  1 ' A x i a q a s t u s  
aux  N o u v e l l e s - H é b r i d e s .  
Un r a p p u r t  u l t é r i e u r  c o m p l è t e r a  p a r  q u e l q u e s  d o n n é e s  c h i f f r é e s  
e t  d é t a i l s  s u p p l é m e n t a i r e s . l a  p r é s e n t e  é t u d e .  
. . ./. . 
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I I  - Groupes de symptômes a c t u e l l e m e n t  c o n s  t a t é s  . 
I l s  s o n t  au  nombre d e  t r o i s  : 
- Le p r e m i e r ,  commun a u x  cocot ie rs  q u i ,  il y a 3 à 4 a n s  d o n n a i e n t  de 
b e l l e s  r&.coltes e t  m a i n t e n a n t  p o r t e n t  d e s  récol tes  t r è s  f a i b l e s ,  t a n d i s  
q u e  l e s  deux autres  i n t e r f é r e n t  p e u t  ê t r e  a v e c  l a  g r a n d e  h é t é r o g g n é i t é  
g é n é t i q u e  d e s  cocot iers  c o n s t a t g e  p a r t o u t  d a n s  l ' A r c h i p e l .  
. . ./. . . 
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I - H v p o t h è s e s  d e  t r a v a i l  au d é b u t  d e  l a  mission 
A l a  lumière d e s  p r é c é d e n t s  r a p p o r t s  d e  M -  C O H I C  e t  M, O'CONNOR,  
il é t a i t  t r è s  p m b a b l e  q u e  l a  p u n a i s e  P e n t a t o m i d e  A x i a q a s t u s  Cambelli D i s t a n t  
e t a i t  l a  cause p r i n c i p a l e  d e s  b a i s s e s  d e  r e n d e m e n t s  c o n s t a t é e s  aux N o u v e l l e s -  
H é b r i d e s  d e p u i s  4 a n s .  
Aux I l e s  Salomons ,  l e s  c h u t e s  d e s  j e u n e s  n o i x  s o n t  l e  f a i t  d ' u n e  
NOUS a v o n s  t o u t  d e  s u i t e  éca r t é  a u t r e  p u n a i s e  Amb1,ypelta c o c c o p h a d a  C h i n a ,  
cet te  é v e n t u a l i t é  : t o u t  d ' a b o r d  zes r e c h e r c h e s  d e  ce t t e  p u n a i s e  s u r  cocot iers  
e t  a u t r e s  p l a n t e s  h ô t e s  comme le Manioc,  l e  C a c a o y e r ,  d i v e r s  C r o t o n s ,  etc... 
s o n t  restées v a i n e s ;  e n s u i t ' e ,  o n  ne rencontre p a s  a u x  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  s u r  
l e s  j e u n e s  n o i x  t o m b é e s ,  a i n s i  q u e  l e  f a i t  r e m a r q u e r  M. O"CONNOR,  l e s  symptômes 
c o n s t a t é s  aux  I les  Salomons.  
M e t t o n s  t o u t  d e  s u i t e  l ' a c c e n t  s u r  l e  f a i t  q u e  1 'Ax iaqas tus  
c a m b e l l i  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  la seule  cause d e s  b a i s s e s  d e  r e n d e m e n t s .  Dans 
son r a p p o r t ,  M. C O H I C ,  p a s s e  e n  r e v u e  tous  l e s  f a c t e u r s  q u i  p e u v e n t  i n f l u e r  s u r  
les r e n d e m e n t s ,  e n  p a r t i c u l i e r  le r a t  : q u e l q u e  s o i t  l ' i m p o r t a n c e  d e  ce 
fac teur ,  r e m a r q u o n s  q u ' i l  e s t  t o u j o u x s  assez c o n s t a n t .  
Une p a r t i c u l i è r e  a t t e n t i o n  a é t é  p o r t é e  à 1 ' A s p i d i o t u s  d e s t r u c t o r  
S i g n o r e t ,  ¿ o n t  l ' i n t r o d u c t i o n  aux  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  n 6 t 5  c o n s t a t é e  s u r  p l a n t s  
d e  P o i v r i e r  e n  p r o v e n a n c e  de  F i d j i  p a r  l e  r e s p o n s a b l e  du l a b o r a t o i r e  d'Entomo- 
l o g i e  A g r i c o l e  d e  l'I.F.O., PI. F. COHIC,  e n  f é v r i e r  1962. A l a  f i n  d e  notre  
m i s s i o n ,  p l u s i e u r s  foyers  i m p o r t a n t s  o n t  é t é  r e p é r é s  d a n s  d e s  cocoteraies 
r é p a r t i e s  sur t o u t e  l a  r e g i o n  Sud-Ouest d e  1 ' I l e  d e  VATE. 
s o u l i g n e r  l e  d a n g e r  c o n s t i t u é  p a r  ce r a v a g e u r ,  c o n s i d é r é  d a n s  l e  P a c i f i q u e  
comme v e n a n t  immédia tement  a p r è s  l '0rVctes r h i n o c é r o s  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l a  
v i r u l e n c e  d e  ses a t t a q u e s  sur Cocotier.  Les p u l l u l a t i o n s  t r è s  g r a v e s  c o n s t a -  . 
tées à l a  P o i n t e  du D i a b l e  o n t  p r o v o q u é  l a  mort d e  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  d ' a r b r e s  
I1 es t  à c r a i n d r e  q u e  d a n s  d e  b r e f s  d é l a i s ,  l e s  d é g â t s  a t t r i b u é s  à c e t t e  
c o c h e n i l l e  n e  d e v i e n n e n t  beaucoup p l u s  i m p o r t a n t s  q u e  c e u x  d o n t  es t  r e s p o n s a b l e  
1 ' A x i a q a s t u . s .  Les mesures 2 p r e n d r e  s u r  l e  p l a n  d ' u n e  l u t t e  b i o l o g i q u e  i m m é -  
d i a t e  o n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' i i t u d e s  e t  d e  c o n t a c t s  p r é a l a b l e s .  Une e n q u g t e  d o i t  
E t r e  r a p i d e m e n t  c o n d u i t e  p o u r  d é l i m i t e r  l e s  z o n e s  i n f e s t é e s .  Dans l e  cas  ou 
celles-ci s e r a i e n t  e n c o r e  l imit8es,  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e  b a r r i è r e s  p h y t o s a n i -  
t a i r e s  s t r i c t e s  s ' i m p o s e r a i e m - t  d a n s  les p l u s  b r e f s  d é l a i s .  
I 1  i m p o r t e  d e  
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ln - Des cocotiers,  p o r t a n t  u n e  f a i b l e  réco l te ,  ou p a s  d e  r éco l t e  du t o u t ,  
a l o r s  q u e  t o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s  à une  bonne  p r o d u c t i v i t é  s o n t  
réa l i sées ,  m o n t r e n t  d e s  s p a d i c e s  p r é s e n t a n t  d e s  t k a c e s  i n n o m b r a b l e s  d e  p i q û r e s  
s u r  les t i g e s  f l o ra l e s  d e  l ' i n f l o r e s c e n c e ,  s u r t o u t  à l e u r  base entre l e s  
p r e m i è r e s  f l e u r s  e t  l a  t i g e  p r i n c i p a l e .  Ces p i q G r e s  s o n t  d ' a u t a n t  mieux 
v i s i b l e s  q u e  le s p a d i c e  es t  p l u s  v i e u x ;  c e p e n d a n t ,  e l l e s  s o n t  f a i t e s  au c o u r s  
d u  premies:  mois de v i e  d e  l ' i n f l o r e s c e n c e .  P a r  l a  s u i t e ,  se d é v e l o p p e n t  
a u t o u r  d e s  p o i n t s  d e  p i q û r e  d e s  p l a g e s  d ' a s p e c t  t r a n s l u c i d e  e t  h u i l e u x  v e r t -  
sombre  d u e s  à l ' a c t i o n  d e  l a  s a l i v e  d e  l t i n s e c t e  e t  à l a  b l e s s u r e  p r a t i q u é s  
d a n s  l e s  tissus du v é g é t a l .  Ces p l a g e s ,  PLUS OU moins  p r o f o n d e s ,  c o n f l u e n t  
e n  z o n e s  n é c r o t i q u e s ,  t a n d i s  que  le v é g é t a l  r é a g i t  p a r  d e s  dépôCs d e  t a n n i n s  
et d e  gommes l e  l o n g  d e s  f a i s c e a u x  l i b k r o - l i g n e u x .  L ' a c t i o n  d e s  p i q û r e s  les 
p l u s  p r o f o n d e s  p e u t  se f a i r e  s e n t i r  j u s q u ' à  8 mm. d e  p r o f o n d e u r  e n v i r o n ,  s i  
b i e n  q u ' e n  g é n é r a l  le coeur d e  l a  t i g e  p r i n c i p a l e  d e  l ' i n f l o r e s c e n c e  n ' e s t  
p a s  a t t e i n t ,  mais les coeurs  de toutes  l e s  t i g e s  s e c o n d a i r e s ,  de  s e c t i o n s  p l u s  
f a i b l e s  e t  p i q u b e s  d e  t o u t e s  p a r t s ,  l e  s o n t  f o r t e m e n t .  I1 n e  f a i t  g u è r e  d e  
d o u t e  q u e  l a  p h y s i o l o g i e  d e  c e t t e  p a r t i e  d u  cocot ie r  e s t  a i n s i  g r a n d e m e n t  
p e r t u b k e  ; les j e u n e s  n o i x  se t r o u v e n t  mal n o u r r i e s ,  d ' a b o r d  du f a i t  des  
p i q û r e s  e n s u i t e  d e s  r é a c t i o n s  d e  dBfenqe  d e s  tissus b l e s s é s .  
q u e  la s a l i v e  i n j e c t é e  m o d i f i e  l a  v a l e u r  n u t r i t i e l l e  dE: la s è v e  E l a b o r G e  p a r -  
v e n a n t  JUX j e u n e s  n o i x .  
I 1  se p e u t  a u s s i  
I1  e s t  à s i g n a l e r  q u e  d e s  traces de p i q û r e s ,  m o i n s  d e n s e s ,  s o n t  
é g a l e m e n t  v i s i b l e s ,  l o r s q u e  l ' i n f l o r e s c e n c e  es t  j e u n e ,  s u r  les f l eu r s  mâles 
non o u v e r t e s .  Ces p i q i l r e s ,  p e u  nombreuses  n e  d e v r a i e n t  p a s  p e r t u r b e r  l a  p o l -  
l i n i s a t i o n  e t ,  p u i s q u e  l es  f l e u r s  m 2 l e s  t o m b e n t  n a t u r e l l e m e n t  a p r è s  l e  l e r  
mois, n e  d o i v e n t  p a s  n u i r e  à l ' e n s e m b l e  d e  l ' i n f l o r e s c e n c e .  
à I ' é t u d e  p o u r  estimer s t a t i s t i q u e m e n t  la d e n s i t é  d e s  p i q t ì r e s  s u r  les v i e i l l e s  
i n f l o r e s c e n c e s  e t  o b t e n i r  une  r e l a t i o n  e n t r e  c e t t e  d e n s i t é  e t  l a  c h u t e  d e s  no ix  
d6formées .  C o r r é l a t i v e m e n t ,  l a  d e n s i t é  d e s  p i q û r e s  s u r  l e s  v i e i l l e s  i n f l o r e s -  
= e n c e s  d e v r a i t  a t r e  e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  les p o p u l a t i o n s  d c  p u n a i s e s  s'y 
i o u r r i s s m t  au moment où l e s  i n f l o r e s c e n c e s  E t a i e n t  r é c e p t i v e s  à 1 ' A x i a q a s t u s .  
On ?eut a i n s i  s e  f a i r e ,  à p o s t é r i o r i ,  p a r  c o m p a r a i s o n  a v e c  d e s  s p a d i c e s  p i q u é s  
p a r  une  p o p u l a t i o n  c o n n u e  d ' A x i a q a s t u s  ( e s sa i s  e n  cour s )  une  i d é e  ü p p r o c h é e  
dss p o p u l a t i o n s  se t r o u v a n t ,  il y a 2 à 1 2  mois, s u r  les i n f l o r e s c e n c e s  B t u d é e s .  
r\ p r e m i è r e  v u e ,  l a  d e n s i t é  d e s  p i q G r e s  s u r  l e s  d i f f G r e n t e s  p a r t i e s  d ' u n e  v i e i l l e  
i n f l o r e s c e n c e  e s t  t r è s  v a r i a b l e ;  l e s  p a r t i e s  les p l u s  p i q u é e s  s o n t  l e s  b a s e s  
i n t e r n e s  d e s  t i g e s  s e c o n d a i r e s ;  ces t i g e s  p r é s e n t e n t  une  s o r t e  d e  m e p l a t  carac- 
t é r i s t i q u e  e n t r e  l a  t i g e  p r i n c i p a l e  e t  l ' i n s e r t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  f l e u r  femelle. 
S o u l i g n o n s  q u e  c ' e s t  d a n s  ce t te  p a r t i e  du v é g é t a l  q u e  p a s s e  l ' a f f l u x  d e  s è v e  
é l a b o r é e ,  t rès  r i c h e ,  n é c e s s a i r e  à l ' é l a b o r a t i o n  d e s  j e u n e s  n o i x ;  c o r r é l a t i v e -  
m e n t ,  c ' e s t  d a n s  ce t te  z o n e  q u e  l a  p u n a i s e  p i q u e  d e  f a ç o n  p r k f é r e n t i e l l e .  
Une méthode  e s t  
Les t i g e s  s e c o n d a i r e s  p i q u é e s  p o r t e n t  des f l e u r s  femelles p u i s  des  
n o i x ;  celles-ci p e u v e n t  a lo r s  r é a g i s  d e  deux  f a ç o n s  d i f f é r e n t e s  ce q u i  cons-  
t i t u e  l e s  deux d e r n i e r s  symptômes c a r a c t é r i s t i q u e s .  
I. ./. . . 
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2 O -  P r e s q u e  t o u t e s  l e s  n o i x  t o m b e n t  du s p a d i c e  a t t a q u é ,  l a  p l u s  g r a n d e  
Les 
p a r t i e  à un s t a d e  j e u n e ,  t a n d i s  q u e  q u e l q u e s  u n e s  s u b s i s t e n t  q u e l q u e  t e m p s ,  
mais s ' a l l o n g e n t  d e  façon a n o r m a l e  e n  p r e n a n t  d e s  formes d e  b a n a n e s .  
s p a d i c e s  p r é s e n t e n t  d e  p l u s  un a s p e c t  a n o r m a l e m e n t  d e s s é c h é ,  compte  t e n u  d e  
l e u r  Qge .  
a n n u l a i r e s ,  p a r f o i s  l a r g e s  e t  p r o f o n d e s ,  d o n n a n t  à l a  n o i x  un a s p e d t  f r i p é  
e t  s ' a c c o m p a g n a n t  d ' u n e  d i m i n u t i o n  c o n s i d g r a b l e  d e  sa  t a i l l e .  L o r s q u e  l e  
cocot ier  s e  t r o u v e  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  m i l i e u  f a v o r a b l e ,  on o b s e r v e  seule-  
m e n t  une  ou deux c o n s t r i c t i o n s  a n n u l a i r e s  n e  p a r a i s s a n t  a g i r  q u e  f a i b l e m e n t  
s u r  le d é v e l o p p e m e n t  d e  la n o i x  Ce s e r a i t  en 
q u e l q u e  s o r t e  un symptôme i n t e r m é d i a i r e ,  
Un symptôme b e a u c o u p  p l u s  c o n s t a n t  e s t  l a  p r é s e n c e  d e  c a n s t r i c t i o n s  
e t  s a  p r o d u c t i o n  d e  c q p r a h .  
3 O -  L ' i n f l o r e s c e n c e ,  a u  l i e u  d e  p e r d r e ,  comme il es t  normal, 50 à 80% 
e n v i r o n  d e  ses f l e u r s  femelles, L e s  g a r d e  p p e s q u e  t o u t e s .  S i g n a l o n s  q u e ,  
d é j à ,  le cocot ie r  le PLUS couramment  r q n c o n t r é  aux  Nouvelles H é b r i d e s  e s t  un 
t y p e  à n o i x  très nombreuses  e t  p e t i t e s .  Les s p a d i c e s ,  m ê m e  a g é s  d e  p l u s i e u r s  
mois, p r é s e n b n t  a l o r s  une m u l t i t u d e  d e  n o i x ,  t rès  p e t i t e s  e t  trss serrées  l e s  
u n e s  c o n t r e  L e s  a u t r e s  e n  g r a p p e s  c o m p a c t e s ,  p l u s  O U  m o i n s  a l l o n g @ e s  e n  formes 
de  b a n a n e s .  Des s p a d i c e s  p e u v e n t  g a r d e r  p e n d a n t  p l u s  d ' u n  an d e s  g r a p p e s  de 
n o i x  non d é v e l o p p é e s  q u i  s e  s o n t  d e s s é c h e e s  peu à peu s a n s  tomber .  L ' i n d u c -  
t i o n  p r e m i è r e  d e  ce phénomène p e u t  ê t r e  d ' o r d r e  g é n é t i q u e .  C e p e n d a n t ,  on l e  
r e t r o u v e  d a n s  un nombre d e  cas non n é g l i g e a b l e ,  d o n t  au m o i n s  un  c o n t r ô l é  e s t  
ce lu i  d ' u n  a r b r e  d e  l a  p l a n t a t i o n  OHLEN d e  Tagabé q u i  a v a i t  é t 6  r e t e n u ,  il 9 
a 3 a n s  comme p i e d  mère $our  p g p i n i è r e s ,  c a p t e  t e n u  d e  s o n  bel a s p e c t  g g n é r a l  
e t  d e  ses belles noix. A c t u e l l e m e n t ,  l e s  s p a d i c e s  a g é s  d e  8 à 1 2  mois d e  ce 
cocot ier  s o n t  u n i q u e m e n t  c o n s t i t u é s  d ' u n e  m u l t i t u d e  d e  n o i x ,  d e s s é c h é e s ,  en  
formes d e  "bananes" .  
Le p l u s  s o u v e n t ,  d a n s  une m ê m e  p l a n t a t i o n ,  on p e u t  t r o w v e r ' à . l a  
f o i s  ces d i f f é r e n t s  symptômes,  le d e r n i e r  é t a n t  d e  beaucoup l e  m o i n s  f r é a u e n t .  
Ils o n t  é t é  s e p r é r é s  p a r t o u t ,  s a u f  d a n s  les î l e s  d' i imbryn e t  l a  p l a n t a t i o n  
J. RATARD à Aoré, ob les p o p u l a t i o n s  d ' A x i a g n s t u s  é t a i e n t  f a i b l e s .  A i n s i ,  
des  e x p é r i m e n t a t i o n s  e n  c m  à S a n t o  o n t  p o u r  o b j e t ,  e n t r e  a u t r e s ,  de  t es te r  
s i ,  d a n s  une  même p l a n t a t i o n  p r é s e n t a n t  u n  b i o t o p e  homogène, on p e u t  é t a b l i r  
u n e  r e l a t i o n  e n t r e  c e r t a i n s  caradtères  g é n é t i q u e s ,  p a r  exemple  l e  p o r t  v é g é t a t i f  
é r i g é  d u  cocot ie r  e t  les r é a c t i o n s  d i f f é r e n t i e l l e s  d e  cocot iers  a t t a q u é s  p a r  
d e s  p o p u l a t i o n s  i m p o r t a n t e s  mais i d e n t i q u e s  d ' A x i a q a s t u s .  
III - La s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  1 ' A x i a q a s t u s  
R a p p e l o n s  t o u t  d ' a b o r d  q u e  c e t  H é m i p t è r e  P c n t a t o m i d e  es t  endémique  
a u x  N o u v e l l e s  H é b r i d e s ,  aux  Iles Salomons  e t  e n  N o u v e l l e  Guinée .  C ' e s t  un 
i n s e c t e  q u e  l ' o n  t r o u v e  t o u j o u r s  l oca l i s é  sur les i n f l o r e s c e n c e s  de q u e l q u e s  
p a l m i e r s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  sur celles du cocot ie r  oh il e f f e c t u e  l a  t o t a l i t é  
d e  son cycle. 
. . ./. . . 
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I 1  e s t  r a r e  q u ' u n e  i n f l o r e s c e n c e  d e  cocot ier  a g é e  d e  moins d ' u n  
mois, n ' h é b e r g e  p a s  q u e l q u e s  A x i a q a s t u s . ,  l a r v e s  ou a d u l t e s .  Des d é g a t s  
i m p o r t a n t s ,  p o u v a n t  l u i  ê t r e  i m p u t é s ,  n ' o n t  é t é  n o t é s  a u x  N o u v e l l e s  H é b r i d e s  
q u ' à  p a r t i r  d e  1960 .  Aux I l e s  Salomons  e t  e n  N o u v e l l e  G u i n e e ,  s a  r e s p o n s a b i -  
l i t é  d a n s  l a  c h u t e  p r é m a t u r é e  d e s  n o i x ,  b i e n  q u e  p a r f o i s  e n v i s a g 6 e Y  n ' a  p a s  
é t é  r e t e n u e  d e  f a ç o n  c e r t a i n e .  
C 'es t  q u ' à  n o t r e  a v i s ,  l e s  d é g â t s  causés n e  s e m b l e n t  p a s  s i m p l e m e n t  
d û s  à l a  seu le  p r e s e n c e  d e  1' Axiaqastus  - o n  l e  t r o u v e  p o u r  a i n s i  d i r e  p n r t o u t -  
mais b i e n  à s a  d e n s i t é  p l u s  ou moins  i m p o r t a n t e  s u r  u n e  même i n f l o r e s c e n c e .  
L o r s q u e  cet te  d e n s i t é  a t t e i n t  u n e  v a l e u r  d o n n é e ,  p l u s  ou moins  i m p o r t a n t e  s e l o n  
q u e  l e  cocot ie r  se  t r o u v e  d a n s  des c o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  d e  v é g é t a t i o n  p l u s  ou 
m o i n s  b o n n e s ,  e l l e  d e v i e n t  f r a n c h e m e n t  n u i s i b l e .  Les essais e n  cclurs d o i v e n t  
a p p o r t e r  u n e  r é p o n s e  à c e t t e  h y p o t h è s e .  
M o n s i e u r  C O H I C ,  d a n s  sa  c q u s e r i e ,  d ' a v r i l  1 9 5 2  r a p p o r t e  : " A c t u e l l e -  
m e n t  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s  d e s  N o u v e l l e s  H e b r i d e s ,  1 ' A x i a q a s t u s  e s t  à 1'éta.t 
é p i d é m i q u e  e t  se r e m a r q u e  en  c o n c e n t r a t i o n s  mass ives-  s u r  l a  p l u p a r t  d e s  j e u n e s  
inf lorescences.  
m u l t i p l i c a t i o n  é p i d é m i q u e  .de ce t t e  p u n a i s e  a été c o n s t a t é e " ,  M. O! CONNOR 
e s t  p r e s q u e  du  même a v i s ,  t o u t  e n  f a i s a n t  q u e l q u e s  r é s e r v e s ,  l o r s q u l i l  d c r i t  : 
"Au c o u r s  d e  ma v i s i t e ,  il d e v i n t  é v i d e n t  q u ' i l  e x i s t a i t  une b o n n e  c o r r é l a t i o n  
e n t r e  le q r a n d  nombre d ' A x i a q a s t u s  e t  l e  f a i b l e  r e n d e m o n t  d e s  cocot ie rs  ...... 
Cependari t ,  l a  c o r r 6 l a t i o n  e n t r e  le nombre d '  Axiaqastusi e t  l e  f a i b l e  r e n d e m e n t  
n 1 8 t a i t  p a s  p a r f a i t e  . o . . . q '  
Dans  t o u s  l e s  cas  d e  c h u t e s  m a s s i v e s  d e  j e u n e s  n o i x ,  l a  
L e s  nombreux t é m o i n s  q u i ,  SIX p l a c e ,  o n t  s u i v i  l a  p u l l u l a t i o n  d c  
l ' A x i a q a s t u s ,  nous  o n t  affirm6 que  l e s  d e n s i t é s  d e  p u n a i s e s  s o n t  b i e n  p l u s  
f a i b l e s  a c t u e l l e m e n t  q u ' e l l e s  n e  l ' é t a i e n t  d e  1 9 6 0  B 1 9 6 3 ,  Mais, aucun comptage  
n ' a y a n t  é t é  effectué à l ' & p o q u e ,  n o u s  sommes o b l i g é s  d e  n o u s  c o n t e n t e r  d ' u n  
o r d r e  d e  g r a n d e u r  h y p o t h é t i q u e .  Le s e u l  c h i f f r e  a p p r o x i m a t i f  q u e  nuus  p o s s é d o n s  
es t  f o u r n i  p a r  TOOTHIHL ( 1 9 2 9 )  q u i  estime, l o r s q u e  1 'Ax iaqas tus  p u l l u l e ,  q u e  
l e  nombre d e  ces p u n a i s e s ,  à t o u s  l e s  s t a d e s ,  a t t e i n t  l e  c h i f f r e  d e  500 p a r  
i n f l o r e s c e r c a .  Nous p e n s o n s  q u ' e n  1960-63, les p o p u l a t i o n s  d ' A x i a q a s t u s  
é ta ien t  de ce t  o r d r e .  
Cependan-k, l ' o n  n ' o b s e r v e  p k u s  a c t u e l l e m e n t  d e  t e l l e s  p u l l u l a t i o n s  
e t ,  c o r r é l a t i v e m e n t ,  les r e n d e m e n t s  e n  g é n 6 r a l  r e m o n t e n t .  I1 c o n v i e n t  cepen-  
d a n t  d ' a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  sur le f a i t  q u e  n o s  o b s e r v a t i o n s  o n t  é t 6  e f f e c t u é e s  
e n  j a n v i e r - f é v r i e r  1 9 6 4 ,  alors q u e  les N o u v e l l a s  H é b r i d e s  s u b i s s e i t ,  d e p u i s  
e n v i r o n  5 mois, u n e  p é r i o d e  d e  r e l a t i v e  s k h e r e s s e .  
s s i o n  quF r e s t e n t  à d é f i n i r ,  ces c o n d i t i i j n s  o n t  s a n s  d o u t e  elles a u s s i  amené 
1' A x i a q a s x s  à Irse r e p l i e r "  e n  d e s  s t a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  q u e  nous  q p p e l l e r o n s  
" s t a t i o n s  z e f u g e s 9 '  e t  d o n t  n o u s  e s s a y e r o n s  p a r  l a  s u i t e  d e  d é f i n i r  les carac- 
t é r i s t i ques  
En p l u s  d e  causes d e  r é g r e -  
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P o u r  ce q u i  e s t  d e  r e t r o u v e r  les c a u s e s  d e  l ' e x p l o s i o n  Epidémique  
o b s e r v é e ,  e n  e n  es t  r é d u i t ,  f a u t e  d ' o b s e r v a t i o n s  a n t é r i e u r e s  s u f f i s a m m e n t  
p r E c i s e s  e t  nombreuses;  à f o r m u l e r  d e s  h y p o t h è s e s  d i f f i c i l e m e n t  v é r i f i a b l e s  
d a n s  l ' i m m é d i a t .  L ' u n e  d e  ces c a u s e s  f a v o r i s a n t e s  a u r a i t  pu Btre,  s i  J.'on 
e x a m i n e  les c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s ,  u n e  p 6 r i o d e  d e  f o r t e  h u m i d i t 6  a n o r m a l e  
e n  1961-62 s u c c e d a n t  à u n e  p é r i o d e  a c c u s é e  de s 6 c h e r e s s e  p r o l o n g é e  (1957-1958) 
ce q u i  p e r m e t t r a i t  d e  c o m p r e n d r e  p o u r q u o i  ce n e  s o n t  d a n s  l ' e n s e m b l e  p a s  l e s  
r é g i o n s  las p l u s  r é g u l i è r e m e n t  humides  d e  l ' A r c h i p e l  q u i  o n t  B t 6  les p l u s  
s é r i e u s e m e n t  t o u c h é e s .  
Le c y c l o n e  q u i  a d 8 v a s t é  l a  r é g i o n  O u e s t  d e  Vaté 5 l a  f i n  d e  1959 
a pu ê t r e  une c a u s e  f a v o r i s a n t e ;  e l l e  ne s e m b l e  p a s  a v o i r  Bt6  d G t c r E i n o n t s .  
S i ,  à l a  P o i n t e  du D i a b l e  ( P l a n t a t i o n  OHLEN), la p r o d u c t i o n  n ' a  p a s  s e n s i b l e -  
m e n t  r e m o n t é  d e p u i s ,  d a n s  l a  p l a i n e  d e  Tagabé ( p l a n t a t i o n  RUSSET), c'cs-i; 
s e u l e m e n t  e n  1962 q u e  d e s  d é g â t s  i m p o r t a n t s  d e  1 ' A x i a q a s t u s  o n t  S t é  n o t é s ,  
a p r è s  q u e  l e s  cocoteraies a i e n t  r e t r o u v é  e n  1961, une  p r o d u c t i o n  p r e s q u e  
n o r m a l e ,  D ' a u t r e s  o b s e r v a t i o n s  i s o l é e s ,  à N'Guna, P e l é ,  Aoba, e t  S a n t o ,  p a r  
l e s  A g e n t s  du S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  p r o u v e n t  q u e  n e u s  n ' a v o n s  p a s  e u  af- 
T a i r e ,  d è s  l e  d é b u t ,  à un phénomène l oca l i s é .  Du res te ,  l a  c h u t e  d e s  e x p o r t a -  
t i o n s  (c f  T a b l e a u  I ) ,  de p l u s  d e  10 O00 t o n n e s ,  e n r e g i s t r é e  en  l n 6 D  p a r  r a p p o r t  
à 1959 p o u r  l ' e n s e m b l e  d e  l ' A r c h i p e l ,  n e  p e u t  ê t r e  q u ' e n  pclr'cie r a p p \ m t é e  a u x  
d é g â t s  du c y c l o n e  p r é c i t é ,  compte  t e n u  des s u r f a c e s  d e  cocoteraiss t a u c h g e s  
p a r  c e l u i - c i .  Cette d e r n i è r e  c o n s t a t a t i o n  amène à p e n s e r  rq~e ,  1463, e t  
p e u t - ê t r e  mBme a v a n t ,  l ' e x p l o s i o n  Épidemique  d e  1 ' A x i a q a s t u s  s : é ' c a i t  d 6 j à  
m a n i f e s t é e  d a n s  d ' a u t r e s  î l e s  q u e  Vaté, e n  p a r t i c u l i e r  à Aoba, où une Forte 
b a i s s e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  c o p r a h  a é t é  r e m a r q u é e  à ce t te  Epcqtia,  
A i n s i  q u e  l ' a t t e s t e  M. PAUIYIER d a n s  son  r a p p o r t  d e  v u i g a r i s a t i o n  
a g r i c o l e  n o  15 de j u i n  1960,  l a  p r o d u c t i o n  d 'Aoba  q u i  a t t e i g n a i t  5 OCO t o n n e s  
e n v i r o n  e n  1958 n ' a t t e i n d r a i t  p a s  3 500 t. e n  1960. A S a n t o ,  l e s  p r e m i e r s  
symptômes o n t  & t é  s i g n a l é s  e n  j a n v i e r  1 9 6 1  p a r  M. STEVEN sur d e s  a r b r e s  
rì€ 10 à 1 5  a n s  ( P l a n t a t i o n  SIMONDSEN). A Pele, M. d e  P r é v i l l e  s i g n r l l e  l a  
P u n a i s e  e n  a o h t  1 9 6 1  e n  p l a n t a t i o n s  i n d i g h e s ;  d e p u i s  2 mois les c o c o t i e r s  
d e  c e t t e  î l e  n e  p o r t a i e n t  p l u s  d e  coco; à N'Guna, mêmes c o n s t a t a t i o n s ,  d a n s  
l e s  p i a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  du b o r d  d e  mer OD d e s  d é g a t s  tic B r a t a c h e d r a  are- 
n o s e l l a  Meyr ick  s '  a j o u t a i e n t  à c e u x  d e  l' Axiaqastus. La p u l l u l a t i o n  s e m b l e  
e n s u i t e ,  a v o i r  t o u c h é  Vati! où  l e s  p r e m i è r e s  c o n c e n t r a t i o n s  n o t 6 e s  . l ' o n t  é t 6  
e n  novembre 1961 d a n s  l a  p l a n t a t i o n  de Mme PEYRONNET à Malassa, Dans s o n  
r a p p o r t  d e  novembre 1962, M. PHURIER s i g n a l e  1 ' A x i a q a s t u s  e n  a b o n d a n c e  d a n s  les 
p l a n t a t i o n s  i n d i g è n e s  e t  e u m p j l e n n e s  du Sud-Est  de  Mallicolo a i n s i  q u e  d e  
fo r t e s  baisses  d e  r e n d e m e n t s .  
1963, M, P a u m i e r  s i g n a l e  des b a i s s e s  d e  r e n d e m e n t s  g é n é r a l i s 6 e s  s u c  t o u t e s  
l e s  p l a n t a t i o n s  de l a  côte O u e s t  d e  l ' î l e  au c o u r s  d e  l ' a n n k e  1952, l i ée s  à 
d e s  p u l l u l a t i o n s  i m p o r t a n t e s  d ' A x i a q a s t u s .  
E n f i n  à P e n t e c ô t e ,  d a n s  s o n  r a p p o r t  de  
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Le t a b l e a u  I I ,  e n  a n n e x e ,  donne  u n e  i d é e  d e s  b a i s s e s  e n r e g i s t r é e s  
d a n s  d i f f e r e n t e s  p l a n t a t i o n s  d e s  N o u v e l l e s - H é b r i d e s  a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  
1958 à 1 9 6 3 .  
o b t e n u e s  p o u r  c e r t a i n e s  p l a n t a t i o n s ,  nous  e s s a y e r o n s ,  d a n s  une  é t u d e  u l t é -  
. r i eu re ,  d e  d é g a g e r  l ' é p o q u e  a p p r o x i m a t i v e ,  à l a q u e l l e  l e s  p r e m i è r e s  a t t a q u e s  
d ' A x i a q a s t u s  o n t  commencé à se  f a i r e  s e n t i r  s u r  les récoltes d e  c o p r a h  d e  
ces p l a n t a t i m s ,  un a n  e n  moyenne a p r è s  l ' a p p a r i t i o n  d e s  p r e m i è r e s  p u l l u l a t i o n s  
s u r  l e s  i n f l o r e s c e n c e s .  
A la l u m i è r e  d e  c h i f f r e s  p r é c i s  d e  p r o d u c i i i o n s  m e n s u e l l e s  
IV - R e c h e r c h e  d e s  s t a t i o n s  r e f u q e s  
P o u r  n o u s  f a i r e  une i d é e  a p p r o c h é e  d e s  p o p u l a t i o n s  a c t u e l l e s  
d '  A x i a q a s t u s  n o u s  a v o n s  a d o p t é  u n e  m é t h o d e  d e  p r é l è v e m e n t s  c o n s i s t a n t  à 
e n f e r m e r  la j e u n e  i n f l o r e s c e n c e  c o n t a m i n é e  d a n s  un sac,  à la c o u p e r  e t  3 r e c e u i l -  
l ir t o u s  l e s  s t a d e s  d e  l ' i n s e c t e  p r é s e n t s .  
d ' a d u l t e s  non repérés a u  c o u r s  d e s  m a n i p u l a t i o n s  r e s t e  f a i b l e .  Ainsij les 
c h i f f r e s  d e  c o m p t a g e s  e f f e c t u é s  s u r  1' e n s e m b l e  d e s  cocoteraies  o b s e r v 6 e s  se 
s i t u e n t  e n t r e  O e t  250 p u n a i s e s  à t o u s  les s t a d e s ,  pai. i n f l o r e s c e n c e  ( v o i r  
T a b l e a u  I I I ) .  Dans les s t a t i o n s - r e f u g e s  elles-mêmes, ces p o p u l a t i o n s  B t a i e n t  
c o m p r i s e s  e n t r e  50 e t  250 i n d i v i d u s .  
s u b s i s t a n t s  n o u s  a g u i d é  p a r  l a  s u i t e  d a n s  l a  r e c h e r c h e  d e s  " s t a t i o n s - r e f u g e s " .  
L ' e r r e u r  commise, d u e  agx e n v o l s  
I-a p l u s  g r a n d e  f r é q u e n c e  des symptômes 
Les e x p E r i m e n t a t i o n s  mises e n  p l a c e  à Vaté, Mallicolo,  P e n t e c ô t e  
e t  S a n t o  o n t  é g a l e m e n t  p o u r  b u t  d e  v o i r  à p a r t i r  d e  q u e l l e s  d e n s i t é s  c r i t i q u e s  
d e  p o p u l a t i o n s ,  1 ' A x i a q a s t u s  d e v i e n t  n u i s i b l e ,  les c o n d i t i o n s  du m i l i e u  e t  
s u r t o u t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  v k g é t a t i v e s  d e s  c o c o t i e r s  v a r i a n t  d ' u n e  e x p é r i -  
m e n t a t i o n  à l ' a u t r e  a i n s i  s u ' à  l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  m @ m e  p l a n t a t i o n  mise e n  ob- 
s e r v a t i o n .  
I n s i s t o n s  à nouveau s u r  l e  f a i t  q u e  l e s  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  e n  
f e v r i e r  1 9 6 4  n e  v a l e n t  que  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  p r é s e n t e s ,  car il e s t  éviden-i ;  
q u e  SOUS l l i n f l u e n c e  de f a c t e u r s  p h y s i q u e s  e t  b i o l o g i q u e s  d i f f i c i l e s  à p r é c i s e r  
à p o s t e r i o r i ,  lors d e  s a  p u l l u l a t i o n  d e  1960 à 1 9 6 3 ,  l a  p u n a i s e  a e n v a h i  l a  
p l u p a r t  d e s  cocoteraies  d e  p l u s i e u r s  r E g i o n s  d e  l ' l \n=hipe l .  
c e r t a i n  qu'à c e t t e  é p o q u e  les s t a t i o n s  r e f u g e s  a c t u e l l e s  a i e n t  é t é  l e s  p l u s  
t o u c h é e s .  
s a n s  d o u t e  l ' u n  d e s  f a c t e u r s  d é t e r m i n a n t s  d e  l ' é t a l e m e n t  de l ' i n f e s t a t i o n  d a n s  
1' e s p a c e .  
I1 n ' e s t  n u l l e m e n t  
La p u l l u l a t i o n  une  f o i s  i n d u i t e ,  l a  r e c h e r c h e  d e  la n o u r r i t u r e  f u t  
V - Caractér is t iques d e s  s t a t i o n s  r e f u a e s  
NOUS a v o n s  c h e r c h é  à d é g a g e r  un c e r t a i n  nombre d e  caractères 
génEraux p r o p r e s  à ces m i l i e u x  é c o l o g i q u e ,  Ou b i c n  l ' A x i a s q a s t u s ,  r6pun-  . .  
d a n t  a u x  c o m p o s a n t e s  du m i l i e u  p h y s i q u e ,  se r é f u g i e  e n  d e s  zones '  p r é f é r e n t i e l -  
les, O U  b i e n ,  r e p o n d a n t  à d e s  f a c t e u r s  t r o p h i q u e s  - n a t u r e  d e  l a  s è v e  é l a b o r é e  
p a r  c e r t a i n s  cocotiers d a n s  un m i l i e u  p a r t i c u l i e r  - se m a i n t i e n t .  p r é f é r e n t i e l -  
l e m e n t  s u r  c e u x - c i .  L ' é t u d e  d é l i c a t e  d e  ces d e r n i e r s  f a c t e u r s ,  d ' a i l l e u r s  
s u s c e p t i b l e s  d ' i n t e r f é r e r  a v e c  c e u x  du m i l i e u  p h y s i q u e ,  n e  p o u r r a i t  ê t r e  ahor- 
d e e  que  d a n s  le c a d r e  d ' é t u d e s  a p p r o f o n d i e s  d e  p h y s i o l o g i e  v é g é t a l e  e t  d e  
b i o c h i m i e ;  elles s e r a i e n t  c e p e n d a n t  s u s c e p t i b l e s  d ' e x p l i q u e ;  q u e l q u e s  a n o m a l i e e  
c .  ./* 0 n 
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n o t é e s  dans  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  s t a t i o n s - r e f u g e s  a i n s i  qut? d e s  symptômes 
p l u s  accusés, l i é s  p e u t  ê t r e  à u n e  a t t r a c t i v i t é  s u p é r i e u r e  ou à u n e  r é a c t i o n  
d i f f é r e n t e  d e  l ' a r b r e ,  q u e  nous a v o n s  c r u  r e m a r q u e r  s u r  d e s  cocot ie rs  j e u n e s  
ou à p a r t  é r i g é .  
En j a n v i e r - f é v r i e r  1964,  n o u s  a v o n s  t r o u v é  1 ' A x i a q a s t u s  e n  d e n s i t é s  
fo r tes  d a n s  d e s  p l a n t a t i o n s  - ou p a r t i e s  de  p l a n t a t i o n  - c o n s t i t u a n t  d e s  
m i l i e u x  c o n f i n é s ,  peu e n s o l e i l l é s  e t  d e  f a ç o n  g é n é r a l e  c o r r e s p o n d a n t  à d e s  
b i o t o p e s  humides.  
L e s  p l a n t a t i o n s  c o n s t i t u é e s  d e  cocot iers  j e u n e s ,  à c o u r o n n e s  peu 
é l e v é e s  a u  d e s s u s  du s o l ,  à p a l m e s  é t a l ées ,  au  d e s s o u s  d e s q u e l l e s  le c o u v e r t  
d u  sol, h e r b a c e  OU non,  es t  g é n é r a l e m e n t  d e n s e ,  r e p r é s e n t e n t  d e s  s t a t i o n s -  
r e f u g e s  t r è s  f a v o r a b l e s ,  d ' a u t a n t  p l u s  q u e  les p l a n t a t i o n s  s o n t  p l u s  serrées 
e t  p a r  s u i t e  l ' a é r a t i o n  d e s  c o u r o n n e s  p l u s  f a i b l e .  
I 1  e n  es t  de m 8 m e  de b e a u c o u p  d e  p l a n t a t i o n s  m é l a n é s i e n n e s  ?I coco-  
t i e r s  t r o p  serrés et s o u v e n t  r é p a r t i s  e n  p l u s i e u r s  k t a g e s ,  non ou i r r g g u l i è r e -  
ment  d é b r o u s s é e s ,  c o m p l a n t é e s  d e  c a c a o y e r s  ou associées à d e s  a r b r e s  ou 
p l a n t e s  s e m i p é r e n n e s  d e  c u e i l l e t t e ,  A r t o c a r p u s ,  Canar ium,  T e r m i n a l i a ,  B a n a n i e r  
Xantosoma,  etc..., Les p l a n t a t i o n s  é t a b l i e s  s u r  terrasses d ' a b r a s i o n ,  e n  bor- 
d u r e  d e  cows d ' e a u ,  l e  l o n g  d e s  t a l w e g s ,  e n  f o n d  d e  v a l l é e  ou de v a l l o n ,  e n  
b o r d u r e  d e  m a r é c a g e ,  au p i e d  d e  f a l a i s e  ou d e  f o r t e s  p e n t e s  c o u v e r t e s  d e  
g r a n d s  arbres  ou e n c o r e  c e r n é e s  p a r  l a  f o r e t  o u  l a  h a u t e  b r o u s s e  a r b u s t i v e  
c o n s t i t u e n t  s o u v e n t ,  a u t a n t  de s t a t i o n s - r e f u g e s .  
Dans d e s  p l a n t a t i o n s  b i e n  aerées e t  e n s o l e i l l é e s  d a n s  l ' e n s e m b l e ,  
il p e u t  suf f i re  q u ' u n  cocot ier  se t r o u v e  à l ' o m b r e  d ' a u t r e s  p l u s  é l e v é s  OU 
d ' a r b r e s  d ' e s p è c e  d i f f é r e n t e  p o u r  q u ' i l  c o n s t i t u e  une  p e t i t e  s t a t i o n ,  d ' a u t a n t  
mieux  d é f i n i e  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  c o n t r a s t e r o n t  p l u s  for te-  
ment  a v e c  le microclimat l o c a l  a i n s i  créé. 
A f i n  d ' é v i t e r  t o u t e  é q u i v o q u e ,  il c o n v i e n t  d e  f a i r e  l e s  s e m a r q u e s  
s u i v a n t e s  : 
1' - C e r t a i n e s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  m i l i e u  p r o p i c e s  B l a  c o n s t i t u t i o n  de 
s t a t i o n s - r e f u g e s  d e  l ' A x i a q a s t u s  n e  l e  s o n t  p a s  m o i n s  à u n e  p u l l u l a t i o n  sélec- 
t i v e  des  Rats. C 'es t  notamment l e  cas d e s  p l a n t a t i o n s  non d é b r o u s s é e s  asso- 
ci6es à d e s  c a c a o y e r s  ou p l a n t e s  s e m i - p é r e n n e s  d e  c u e i l l e t t e ,  c e r n e e s  p a r  l a  
forêt  OU l a  h a u t e  b r o u s s e  a r b u s t i v e .  Avant  d ' a t t r i b u e r  à 1 ' A x i a q a s t u s  les 
c h u t e s  p r é m a t u r é e s  d e s  n o i x  ou l a  f a i b l e  c h a r g e  d e s  c o u r o n n e s  d e  b e l l e  appa-  
r e n c e ,  il c o n v i e n t  d e  f a i r e  d ' a b o r d  l a  p a r t  à a t t r i b u e r  à ce r o n g e u r ,  cet te  
p a r t  r i s q u a n t  d ' ê t r e  b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t e .  
2' - De m ê m e ,  d a n s  les f a n d s  d e  v a l l é e s ,  le m a u v a i s  d r a i n a g e  d e s  s o l s  
p e u t  a v o i r  u n e  ä c t i o n  b e a u c o u p  p l u s  morquEe s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  cocot iers  
q u e  l ' k x i a q a s t u s  lui-même. 
. . ./. . . 
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3' - E n f i n ,  il i m p o r t e  de p r é c 2 s e r  à nouveau  q u e  les c o n d i t i o n s  d é f i n i e s  
précédemment  s o n t  c e l l e s  d e  s t a t i o n s  r e c o n n u e s  à l'issue d ' u n e  p b r i o d e  d e  
s é c h e r e s s e s  e t  non les c o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  q u ' o n t  c o n n u e s  les cocoteraies 
lors des for tes  p u l l u l a t i o n s  d '  A x i a q a s t u s .  
I l  es t  f o r t  p o s s i b l e  q u e  les s t a t i o n s  r e f u g e s  ac tue l les  a i e n t  e u  
On d o i t  t e n i r  compte  d e  ce 
l o r s  des g r o s s e s  p u l l u l a t i o n s  d '  Axioqastus des ba isses  d e  r e n d e m e n t s  m o i n s  
n e t t e s  q u e  d e s  cocoteraies à b i o t o p e  d i f f é r e n t .  
q u e  l e s  d e n s i t é s  a c t u e l l e s  d e  l a  P u n a i s e  s o n t ,  d a n s  ces s t a t i o n s ,  s a n s  d o u t e  
b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e s  q u ' e l l e s  n e  l ' é t a i e n t  l o r s  d e s  g r a v e s  p u l l u l a t i o n s  d e  1960 
à 1963. A i n s i ,  p o u r  un cocot ier  donné  e t  d a n s  un m i l i e u  donnb,  1 'Axiaqastus 
aura une  a c t i o n  n e t t e  sur les baisses  d e  r e n d e m e n t s  s i  sa  d e n s i t é  est 
i n s u f f i s a n t e  : à p a r t i r  d ' u n e  " z o n e - s e u i l  d e  n u i s i b i l i t 6 "  p o u r  le cocotier.  
Au dessous d e  ce t t e  zone, e n  "zone de t o l é r a n c e ' ' ,  le cocot ier  t o l è re ra  les 
p i q û r e s  d e s  P u n a i s e s  d ' a u t a n t  p l u s  f a c i l e m e n t  q u e  ces i n s e c t e s  s e r o n t  m o i n s  
, nombreux; a u  d e s s u s ,  leur a c t i o n  sera d ' a u t a n t  p l u s  n u i s i b l e  q u ' i l s  s e r o n t  
p l u s  nombreux. A i n s i ,  d ' a p r è s  l ' e n s e m b l e  d e s  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s ,  les den- 
s i t é s  d e  1'Axiaqastu.s d a n s  les c o n d i t i o n s  q é n é r a l e s  f o u r n i e s  p a r  l e s  s t a t i o n s  
refuqes ac tue l les  se s i t u e n t  à l a  l i m i t e  ou d a n s  la z o n e  d e  n u i s i h i l i t é ;  mais 
les sympt6mes s u b s i s t a n t s  sur les v i e u x  s p a d i c e s  m o n t r e n t  q u ' i l  y a m o i n s  d ' u n  
an  ces d e n s i t á s  é t a i e n t  t rès  n u i s i b l e s .  D ' a u t r e  p a r t ,  d e s  cocot iers  v i g o u r e u x  
p a r c e  q u e  j e u n e s  ou p l a c é s  d a n s  un m i l i e u  leur p e r m e t t a n t  d e  mieux  r é s i s t e r  à 
l a  s é c h e r e s s e ,  o n t  pu d e m e u r e r  a u  moment d e s  p u l l u l a t i o n s  e n c o r e  p l u s  produc-  
t ifs que  des  a r b r e s  v i e u x ,  même b i e n  aErés e t  e n s o l e i l l é s ,  mais à c o u r o n n e s  d e  
p a l m e s  i n s u f f i s a m e n t  d é v e l o p p é e s ,  e t  s o u f f r a n t  d ' u n e  i n s u f f i s a n c e  d ' a l i m e n t a -  
t i o n  e n  eau ou e n  é l é m e n t s  n u t r i t i f s .  
d i f s  OU a f f a i b l i s  a i e n t  é t é  a u  moment du phénomène é p i d é m i q u e  les p l u s  s e n s i b l e s  
a u x  a t t a q u e s  d e  1' A x i a q a s t u s  e t  q u e  n o u s  r e t r o u v i o n s  s o u v e n t  s u r  leurs s p a d i c e s  
a g é s  d e  10 à 1 2  mois ,  les symptômes c a r a c t É r i k i q u e s  d ' a t t a q u e s  s é v è r e s .  
n o u s  r a p p r o c h o n s  e n  cela d ' u n e  i d é e  émise p a r  le D r .  C.E. DUPERTUIS d a n s  un 
r a p p o r t  d a t a n t  de 1939, s a n s  p o u r  a u t a n t  c o n s i d é r e r  l ' A x i q q a , s t u s  comme un 
v é r i t a b l e  p a r a s i t e  d e  f a i b l e s s e .  
I l  e s t  n o r m a l  q u e  d e s  cocot ie rs  mala- 
Nous 
VI - Schéma h . y p o t h é t i q u e  d e , l a  p u l l u l a t i o n  
SOUS l ' i n f l u e n c e  de f a c t e u r s  f a v o r a b l e s  q u i  r e s t e n t  à d é - f i n i r ,  
1 'Axiaqastus a p u l l u l é .  
d a n s  les b i o t o p e s  " s t a t i o n s  r e f u g e s ' '  q u e  nous  a v o n s  d é f i n i s .  Les p o p u l a t i o n s  
a u g m e n t a n t ,  les p u n a i s e s  o n t  é té  amenées ,  à p a r t i r  d e  ces s t a t i o n s ,  à se 
r é p a n d r e  sur t o u t e s  l es  p l a n t a t i o n s  q u e l l e s  q u ' e L l e s .  s o i e n t ,  poussées p a r  l a  
r e c h e r c h e  d e  l a  n o u r r i t u r e .  Comme e l l e s  o n t  d a ,  de p l u s ,  r e n c o n t r e r  à l ' é P o -  
q u e  un peu p a r t o u t  des c o n d i t i o n s  g h é r a l e s  d e  m i l i e u  f a v o r a b l e  à l e u r  m u l t i -  
p l i c a t i o , i ,  les p u l l u l a t i o n s  se s o n t  e n t r e t e n u e s  d 'e l les -mêmes  sur t o u t e s  l e e  
cocoteraies. A c t u e l l e m e n t ,  les c o n d i t i o n s  du m i l i e u  n e  s o n t  p l u s  s i  f a v o r a b l e s  
c o r r é l a t i v e m e n t  les p o p u l a t i o n s  d '  A x i a q a s t u s  s o n t  e n  r é g r e s s i o n  t r è s  n e t t e  e t  
les P u n a i s e s  se r é f u g i e n t  e n  d e s  b i o t o p e s  p a r t i c u l i e r s  q u i ,  e n  j a n v i e r - f é v r i e r  
1964,  c o r r e s p o n d e n t  le mieux à leurs b e s o i n s  é c o l o g i q u e s .  
I1 es t  p o s s i b l e  q u e  les p u l l u l a t i o n s  a i e n t  commencé 
. . ./. . 
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VI1 - Prosramme d e  t r a v a i l  immÉdiat  
lo - D é p o u i l l e m e n t s  d e s  c h i f f r e s  d e  p r o d u c t i o n ,  d e p u i s  1958, d e  
c e r t a i n e s  p l a n t a t i o n s ,  d e s  r e l e v é s  m é t é o r o l o g i q u e s  d e s  d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s  
d e s  N o u v e l l e s  H é b r i d e s ,  e t  r e c h e r c h e  d ' u n e  c o r r é l a t i o n  p o u v a n t  ex i s t e r  e n t r e  
ces deux g r o u p e s  de données .  
2 O  - Les e x p é r i m e n t a t i o n s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  les a g e n t s  d u  
Service d e  l ' A g r i c u l t u r e  du Condominium, Mr. STEVEN à S a n t o ,  Mr. d e  PREVILLE 
b Vaté e t  M r .  PAUMIER à M a l l i c o l o  e t  P e n t e c a t e ,  d o i v e n t  c o n f i r m e r  ou re je te r  cer- 
t a i n e s  h y p o t h è s e s  f o r m u l é e s  e t  d é f i n i r  a n i v e a u x  c r i t i q u e s  d e  p o p u l a t i o n  
à p a r t i r  d e s q u e l s  1 ' A x i a q a s t u s  d e v i e n t  n u i s i b l e s ,  
P a r a l l è l e m e n t ,  d e s  e t u d e s  s u r  l a  f a u n e  myrmécoph i l e  d e s  t r o n c s  e t  
d e s  c o u r o n n e s  d e  cocotiers,  e t  s u r  l e s  p r é d a t e u r s  p o s s i b l e s  d e  1 ' A x i a q a s t u s  
( fo r f i cu le s  e t  o i s e a u x )  p e u v e n t  a p p o r t e r  d e s  d o n n é e s  i n t é r e s s a n t e s .  
Ces d i f f é r e n t s  a s p e c t s  du p r o b l è m e  s e r o n t  é t u d i i s . d a n s  un t r a v a i l  
d '  e n s e m b l e  u l t é r i c u r .  
VI11 - L u t t e  e n v i s a q é e  
NOUS f e r o n s  a p p e l  aux  mgthodes  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e .  A i n s i ,  nous 
J u s q u ' i c i  n o u s  h ' a v o n s  pu mettre en é v i d e n c e  d a n s  l ' A r c h i p e l  l ' a c t i o n  
n c u s  p r o p o s o n s  d ' i n t r o d u i r e  
g a s t u s .  
d e  ces p a r a s i t e s ,  aucun  d e s  oeufs récol tés  j u s a u ' i c i  n ' a y a n t  donné d e  micro- 
hyménop tè re  p a r a s i t e ,  
2 l a  l i m i t e  d e  l ' a i r e  d e  r é p a r t i t i o n  d e  1 ' A x i a q a s t u s .  Après  é t u d e  p r g a l a b l e  
au  l a b o r a t o i r e  d ' u n e  mé thode  s t a n d a r d i s é e  d ' o b t e n t i o n  d ' o e u f s  d ' A x i a q a s t u s  à 
p a r t i r  d ' a d u l t e s  c a p t u r é s  d a n s  l a  n a t u r e  e t  e n c a g é s ,  nous  p e n s o n s  nous  r e n d r e  
aux I l e s  Salomons - oÙ les o e u f s  d ' A x i a q a s t u s  s e r a i e n t  p a r a s i t é s  d a n s  u n e  f o r t e  
p r o p o r t i o n  - p o u r  mettre au  p o i n t  un B l e v a g e  i n t e n s i f  d e s  p a r a s i t e s  d ' o e u f s .  
S i  a u c u n e  d i f f i c u l t é  n o u v e l l e  n e  s u r g i t  e n t r e  t emps ,  d e s  l â c h e r s  massifs d e  
p a r a s i k s  d a n s  les coco t e r a i e s  d e s  N o u v e l l e s  H é b r i d e s  s e r o n t  a l o r s  e f f e c t u é s .  
R e s t e r a  2 v é r i f i e r  s i  l ' a a i i m a t a t i o n  d e s  p a r a s i k s  se f a i t  f a v o r a b l e m e n t  e t  s i  
l e  c o n t r ô l e  b i o l o g i q u e  d e  1'Axiaqastu.s es t  effect i f .  
aux N o u v e l l e s  H é b r i d e s ,  d e s  p a r a s i t e s  de 1'Axia- 
No tons  à ce p r o p o s  q u e  les N o u v e l l e s  H E b r i d a s  se  t r o u v e n t  
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TABLEAU I 
E x p o r t a t i o n s  d e  c o p r a h  p o u r  1' e n s e m b l e  d e s  N o u v e l l e s  H é b r i d e s  
Avant  1957 
1947 
194 8 
194 9 
1950 
1951 
Années 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 ( j a n v i e r )  
20 405 t 
21 543 t 
22 249 t 
21 569 .t 
27 747 t 
Vila 
_I
13 153 
( 93 746 
1 7  370 
I1 319 
12 459 
9 552 
I O  582 
( # i 7  000 
2 184 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
21 136 t 
22 652 t 
23 544 t . 24 092 t 
27 750 t 
S a n t o  -
20 685 
6 1 6  000 
12 915 
1 7  696 
12 524 
19 902 
21 926 
25 034 
2 870 
T o t a l  
33 839 
33 546 ( ? )  
26 661 ( 2 )  
35 067 
23 844 
32 361 
31 448 
35 617 
5 054 
P r i x  m o w n  a n n u e l  
pavé a u  p r o d u c t e u r  
12 050 
9 660 
7 O00 
7 350 
E 400 
8 200 
( 1 ) p r o d u c  t i o n  t o t a l e  
( 2 )  I l  j u s q u ' e n  octobre 
Commenta i res  .- 
l o -  On p e u t  n o t e r  d e s  f l u c t u a t i o n s  n o r m a l s s  a l l a n t  j u s q u ' à  25% du t o t a l  
des  e x p o r t a t i o n s  (ex. 1950 - 1951 - 1952).  . 
2O- S i  l ' o n  c o n s i d è r e  les c h i f f r e s  d e  P o r t  Vi la  d e  1959 à 1962, o n  note 
u n e  c h u t e  b r u t a l e  e n  1960 s u i v i e  d ' u n e  légère r e m o n t é e  e n  1961 e t  
d ' u n e  c h u t e  e n c o r e  p l u s  n e t t e  e n  1962. 
a v e c  les o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  a l o r s  d a n s  les p l a n t a t i o n s .  
Ces d o n n é e s  s o n t  en  a c c o r d  
3 O -  E n f i n ,  e n  1960, u n e  p a r t  l é g è r e  de l a  c h u t e  d e  10 O00 t. c o n s t a t é e  
p a r  r a p p o r t  à 1959 d o i t  ê t r e  a t t r i b u é e  à l a  b a i s s e  très n e t t e  du p r i x  
d u  c o p r a h  p a y é  a u  p r o d u c t e u r .  C e p e n d a n t ,  il n e  f a i t  p a s  de d o u t e  q u e  
l e s  d é g â t s  d û s  à 1 ' A x i a q a s t u s  o n t  commencé à s e  f a i r e  s e n t i r  e n  1960 
consCiquences des p u l l u l a t i o n s  s u r  les i n f l o r e s c e n c e s  q u i  o n t  dQ se  
p r o d u i r e  un a n  a u p a r a v a n t .  
4'- Compte t e n u  d e  l a  b a i s s e  d e  p r o d u c t i o n  e n r e g i s t r é e  e n  2 960 B Vaté 
à l a  s u i t e  d u  c y c l o n e  de f i n  1959, il semble q u e  l e  g r o u p e  S a n t o  a 
s u b i  u n e  baisse  de p r o d u c t i o n  e n c o r e  p l u s  n e t t e  e n  1960 - p e u t  ê t re  
d u e  à Aoba, P e n t e c ô t e ,  Maewo, etc... - baisse  q u i  s ' e s t  amorcée d è s  
1958. 
. . ./*. . 
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- TABLEAU I I  - 
Relevées d e s  p r o d u c t i o n s  des  d i v e r s e s  ' p l a n t a t i o n s  ( e n  t o n n e s ) .  
A - VATE.- 
1959 1960 1961 
RUSSET 250(1 ) - 190 57 2 )  136 
HARRIS 220 386 353 261 302 
OHLEN 190 200 154 57(2)  90 
SFNH Téouma 3 90 300 360 1120 160 
S u r .  p lan-  958 
tées ha.  - - -  NOMS -
I 
r 
K E R R  200 1 3 5 ( 3 )  1 5 0 ( ? )  78 43 
Cecil  Mc COY - ( ------- 350 _----- ) 300 
(Ag. Commerc. ) 
(1 ) C h i f f r e  p a r  e x c è s  
( 2 )  I n f l u e n c e  d u  c y c l o n e  d e  décembre  1959 
( 3 )  Moyenne 1 948-1 958 
B - MALLICOLO.- 
- 1962 
88 
272 
25 
220 
39 
1 70 
1963 
90 
160 
56 
125 
50 
260 
-
PRNH Méthaven - - - 450(4)  450(4)  330(4) 225(4)  
(Lamoureux ) 
P i e r r e  THEU I L  1 O0 (---I 60---) 40 45 I l O ( 5 )  140 
( 4 )  P r o d u c t i o n  du l e r  J u i l l e t  a u  30 j u i n  de l ' a n n é e  s u i v a n t e  
( 5 )  P l u s  d e  25 T. e n v i r o n  non ramassées f a u t e  de m a i n  d ' o e u v r e  
C.- PENTECOTE.- 
S u r .  ha .  1957 1958 1959 1960 1961 1962 2963 
THEVENIN 200(6)  249 244 168 206(6)  240 1 6 9  140 
( 6 )  E n t r é e  e n  p r o d u c t i o n  d e  40 ha.  s u p p l é m e n t a i r e s  en  1960 
D - GROUPE SANTO - MALO.- 
S u r .  ha.  1958 1959 1960 1961 1962 1963 
SFNH-CSC 4 94 363 299 425 507 431 528 
Mawutor 515 361 464 446 461 295 394 
If Malo Barday 390 320 270 250 310 260 355 
,' 0 
2 90 260 225 265 278 273 314 Malo P a s s -  
P r o s p e c t  
SAR AOUTOU 86 83 73 71 94 73 85 
GARDEL 250 240 (__-___-1oo------ ) ( ? )  180 240 
SIMONSEN ( C h i f f r e s  non e n c o r e  r e ç u s )  . . ./. . . 
-20- 
1; 
L 
Commentaires .- 
1 D.- 
20- 
A Vaté, on note dans l 'ensemble une ba i s se  s e n s i b l e  des productions 
d e s  p l a n t a t i o n s  OHLEN e t  HARRIS dès 1959, s a u f  e n  ce  q u i  concerne 
l a  p l a n t a t i o n  SFNH de l a  Téouma. 
(le cyclone de décembre 1959 a sérieusement touché l a  Pointe  du  
Diable) .  
les productions b a i s s e r  à nouveau e t  descendre à peu p rè s  au niveau 
de 1960 
Cet te  b a i s s e  se  pour su i t  è n  1960 
On note une l é g è r e  remontée en 1961 t a n d i s  que 1962 v o i t  
A Pentecôte,  les b a i s s e s  de rendements de l a  p l an ta t ion  THEVENIN 
se  son t  f a i t  s e n t i r  dès 1959 
. . ./. . 
TABLEAU I I I  
Quelques c h i f f r e s  de comptaqes d 'Axiaqastus ( i a n v i e r - f é v r i e r  1964) c h o i s i s  dans l a  gamme des populations 
de O A 250.- 
AXIAGASTUS . -  
Lieux : Hdultes: l a r v e s  - s t ades :  TOTAUX: OBSERVATI UNS 
: v : I V  ': I I I  : I I  : 
.. : Jeune p l a n t a t i o n  12  ans - 15 ha,  r e l a t i v e -  i 
SANTO : m e n t  propre entourée pa r  l a  haute brousse -1 
: f o r t e  proport ion d ' a d u l t e s  d 'Axiaqastus - i 
: c o c o t i e r  à végétat ion normale - pas de noix$ 
- THEOK : 116 : 21 : 1 7  I 20 81 245 
:I 
4 
i 
VATE-OHLEN (Tagabé) : 95 : 24 ' 1 : 30 ' 70 : 220 : humide - c o c o t i e r  p o r t a n t  t r è s  peu de noix- 
: p l a n t a t i o n  jeune - 12 ha,  - mal en t r e t enue  1 
: grands a r b r e s  d i s p e r s é s  - c o c o t i e r  p o r t a n t  1 
: p o r t  normal 
: OU très peu - 8 x 8 m. 
. p l a n t a t i o n  12 - 15 ans - hétérogène - s o l  
p o r t  é r i g é  - très nombreux f o r f i c u l e s .  
: 56 : 23 i 52 l 5  i 61 i 209 : t r è s  peu de noix s u r  les vieux spadices  - i 
MALO PROS PE CT 
SAN 
~ ~~~ 
1 p l a n t a t i o n  j e u n e  - 12 -15 ans - hétérogène I 
noix 
. . 92 . 16 : 25 : 2 : 1 6  153 : s o l  humide - conmtier p o r t  É r i g é  - pas de TO SIMONSEN 
1 
: p l a n t a t i o n  indigène - serrée, s a l e  - arbus-[ 
: tres de c u e i l l e t t e  - c o c o t i e r s  s u r  plusieurg 
: é tages  - c o c o t i e r  de $5 ans,  en bordure de  1 
: p a r c e l l e ,  à p o r t  normal - presence de noix i 
. jeune c o c o t i e r  12  ans ,  en bordure de creeeki 
ombragé par  u n  "bois  blanc" - p o r t  é r i g é  - 
' symptômes t r è s  n e t s  - noix e n  banane - 
' t r è s  peu de noix 
: c o c o t i e r  10 ans en zone encore a t t aquée  1 : nombreux symptômes (route e n t r e  Longana et i 
VATE ETON i 21 : 26 : 22 : 42 : 41 - 152 
14 ' 37 : 39 ' 24 : 141 . .  VkTE E D I N  BAY H RRIS ' 27 
AOBA LWALOFETON : 28 29 : 9 : 29 : 1 3  i 2 8  : Lolowaï) nombreux spad ices  désséchés,  s ans  ! 1 
: noix - Fourmis - i 
. . ./. . . 
, 
TABLEAU III - Suite-  
AXIAGASTUS 
OBSERVATIONS Lieux TOTAUX : 
1_1 
: v : I V  : III : I I  : 
I : coco te ra i e  indigène propre,  peu s e r r k e  - VATE S I V I R I  : 24 : 46 : 26 : 7 : 4 : 107 : très nombreux f o r f i c u l e s  - c o c o t i e r  à p o r t  il 
: normal 15 - 1 8  ans - Attaques de Bratachedrat a . .  
: 1 : 6 :  0 0 98 : coco te ra i e  indigène s a l e  - c o c o t i e r  d e  20 
: ans - quelques noix - p o r t  normal - 
a 31 * I 6  - 3 0 :  6 1 1 1  . 94 : c o c o t i e r  28 ans - p l a n t a t i o n  propre 
PELE WOREARU : 61 
VATE DESGRANGES 
: 
: p l a n t a t i o n  indigène - s e r r é e  - sur s o l  par- 
N'GUNA WALAROPA : 52 : 18 : 6 : 6 : 6 : 88 : semé de blocs  b a s a l t i q u e s  - c o c o t i e r  de 10 
: ans - p o r t  é r i g é  - Nid de fourmis - 
: p l a n t a t i o n  s a l e ,  envahie p a r  les l i a n e s  e t  
: des a rbus t e s  de brousse - souches nombreuseE 
' c o c o t i e r  8 ans palmes longues - p o r t  é r i g é  - 
: peu de noix - f o r f i c u l e s  e t  charançons - 
: jeune p l a n t a t i o n  surplombant un  talwaeg - 1 2  
: ans - propre - c o c o t i e r  à p o r t  é r i g é  - om- 
: bragé - symptômes importants  - t rès  peu de 
: noix - fourmis rouges - 
: c o c o t i e r  12 ans - p o r t  normal - coco te ra i e  
PENTECOTE THEVENIN : 65 : 7 : 6 ' 4 : 11 : 83 : propre - pas de symptames - des noix - nid 
: de fourmis rouges 
' 
L ß : 3 9 :  o : o : 85 . MALLICOLO LAGATORO ; 38 . 
PENTECOTE THEVENIN 70 5 4 5 O ' 84 
. 
1 : p l a n t a t i o n  indigène - jeune coco te ra i e  e n t r e  
: 44 : 2 : 1 8  : 1 : O : 65 : l a  mer e t  une f a l a i s e  -symptômes - t r è s  1 
I : peu de noix - t r è s  nombreux f o r f i c u l e s  - 
vieux c o c o t i e r  35 ans à l 'ombre d'un grand 1 ' a r b r e  s u r  c o r a i l  p o u r r i  - symptômes - peu dei  
AÏSSE STUART : 24 ' 30 : : ' ' : 64 ' noix - auprès d 'une jeune p l a n t a t i o n  sans 1 
' Axiagastus actuel lement ,  envahie au début de; 
i i 1962 - 70 ans - 
VATE SAMA 
I .  / .  
i 
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TABLEAU III  - S u i t e  - 
A X 1  AGASTUS 
OBSERVATI ON5 L i e u x  ' A d u l t e s  :. l a r v e s  - s t a d e s  ' TOTAUX: 
: v . I V  . I I I  . II  . 
: j e u n e  c o c o t e r a i e  i n d i g è n e  - pr i ip re  - complar 
MALLICOLO PINALOUM 29 S : 3 i 4 : 9 i SO : tée de c a c a o y e r s  - p a s  d e  symptômes,  b i e n  
( Jack) c h a r g é s  de n o i x  6 x 6 m .  
: j e u n e  c o c o t e r a i e  en m i l i e u  humide : e n  bo r -  
' d u r e  d e  mer, l o n g é e ' p a r  un c o u r s  d ' e a u  - ' q u e l q u e s  symptômes - peu d e  n o i x  - b a i s s e s  
: t i o n  d e  c h a r a n ç o n s  (Nodocnemus u n i f o r m i s )  
: Mashl .  e t  d e  for f icu les  (-lisoches m o r i o  ' Fabr . )  nombreux o i s e a u x  - 2 b ê t e s / h a . -  
MALLICOLO - TISMAN : 9 : 5 6 : 1 ' 22 ' 4 3  ' d e  r e n d e m e n t s  d e p u i s  un a n  - f o r t e  p u l l u l a -  
- .  , -  
. c o c o t i e r  - 30-35 ans - ' p a s  d e  symptômes - 
: d e s  n o i x  - AORE - J. RATARD : 20 : 3 2 : 6 ' 5 : 36 
* c o c o t i e r  t%ès mauva i s  a s p e c t ,  30 ans - p a s  t 
VATE SFNH Téouma i 2 i O i O ' 2 ' 3 : 7 : 'de n o i x  p a s  d e  symptômes - sol hydromprphe - 
: cocotier d ' e n v i r o n  30 -40 ans - p a s  d e  symp- 
i t ômes  - d e s  n o i x  - n i d  d e  f o u r m i s  - p l a n t a -  
MALLICOLO METHAVEN * O * O * O : O ' O : O : t i o n  e n  v o i e  d e  n e t t o y a g e  - I n v a s i o n  d'&- 
p h a n t o p u s  ( t r a i t e m e n t s  hormonaux d o n t  o n t  
. : m a u v a i s  d r a i n a g e  - 
' p e u t - E t r e  s o u f f e r t  l es  c o c o t i e r s )  f e u i l l e s  . : j a u n â t r e s  - 
: . 
Remarques : 1 O- I 1  e s t  t r è s  r a r e  d e  t r o u v e r  d e s  l a r v e s  du S t a d e  I s u r  l e s  i n f l o r e s c e n c e s ;  e l l e s  
n e  s e m b l e n t  p a s  s ' y  n o u r r i r .  Dans l e s  c a s  o ù  n o u s  en a v o n s  t r o u v é ,  n o u s  l e s  
a v o n s  c o m p t é e s  a v e c  ce l l e s  du s t a d e  II.  
2*-  I 1  n ' y  a p a s  d e  r e l a t i o n  e n t r e  l a  r é c o l t e  a c t u e l l e  de  noix e t  l a  p o p u l a t i o n  
a c t u e l l e  d e s  F l x i a q a s t u s  o 
